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1.1 El despatx 
Batlle i Roig arquitectes és una oficina d’arquitectura creada l’any 1981 per Enric Batlle i Joan Roig, que 
està formada per un equip pluridisciplinar capaç d’abastar tots els àmbits de l’arquitectura, el 
paisatgisme, el planejament, el medi ambient, l’enginyeria i l’arquitectura tècnica 
L’oficina està organitzada per equips de treball temàtics -Edificació, Paisatge, Planejament, 
Urbanització- que desenvolupen el seu treball col·laborant amb especialistes d’altres camps i formant 
equips multidisciplinars eficients, que afronten els diferents reptes de cadascun dels projectes per poder 
garantir la qualitat i professionalitat requerida pels nostres clients. Uns equips que s’organitzen per 
temàtiques, però que no son entesos com a elements estancs, sinó com a parts d’un conjunt flexible i 
dinàmic que es vertebra a partir de l’intercanvi d’informació i de la col·laboració amb disciplines tan 
diverses com son les enginyeries d’instal·lacions, d’estructures, de façanes, mobilitat o urbanització; 
també del dret urbanístic o de les ciències del medi com l’agronomia, la biologia o la geologia. 
 
 
El 4 de juliol de cada any es celebra  l’aniversari del despatx, recordant el dia de 1981 que va guanyar el 
seu primer concurs per la construcció del Cementiri Metropolità de Roques Blanques al Papiol. 
Tot i haver estudiat junts la carrera (ambdós son de la promoció del 73), on realment es van conèixer va 
ser treballant en el despatx de José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres. Aquest últim havia estat el 
seu professor de sisè curs i va dirigir el seu projecte final de carrera. Allà va sorgir la seva amistat i 
l’oportunitat de treballar plegats. El 1981, després d’obtenir un accèssit en el concurs del Parc de 
l’Escorxador i guanyar el del Cementiri de Roques Blanques, van crear el seu propi estudi. 
Els vuitanta van estar anys carregats d’energia. S’iniciava un procés de renovació en les estructures 
públiques que va possibilitar l’aparició d’una nova generació d’arquitectes que, juntament amb el millor 
de les anteriors, va renovar en pocs anys el panorama de l’arquitectura a Espanya. El sistema d’encàrrecs 
mitjançant concursos oberts va donar al despatx l’oportunitat no només d’accedir a projectes de gran 
envergadura sinó, sobretot, d’educar-se en l’ofici de projectar, al tenir la possibilitat, en molt poc temps, 
de treballar en escales i temes molt diversos. 
Van fer molts concursos i certament en van guanyar alguns. D’aquesta època són els edificis a Alcañiz i 
Múrcia o l’església a Alarcón però sobretot, els seus primers parcs. Elías Torres havia escrit el 1979 un 
article a Arquitectura bis, “y el resto verde” que acabava premonitòriament dient: “… satisface pensar 
que el tema de los jardines, ya casi olvidado, ocupará de nuevo nuestras horas frente al tablero de 
dibujo”, i així va ser. Projectar i construir l’Hort de la Rectoria a Alella, el Parc de la Pegaso a Sant 
Andreu, el Parc Central a Sant Cugat, el Parc Catalunya de Sabadell, el Parc de l’Estació Vella a 
Igualada, el del riu Congost a Granollers, el del Nus de la Trinitat i tants altres, en només deu anys, va 
ser la seva millor escola. Paral·lelament van començar a treballar en planejament, entès sempre com a 
activitat integradora de les altres disciplines: urbanisme, edificació, espai públic i paisatge. 
 
La segona gran oportunitat va venir després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, quan, sense deixar de 
treballar en temes d’espai públic i paisatge, van començar a desenvolupar projectes arquitectònics de 
major escala, com els conjunts de vivendes de Sant Boi o Viladecans i especialment els edificis per a 
corporacions: la nova seu del RACC a Barcelona, l’edifici Milenium a Sabadell i la ciutat esportiva del 
Fútbol Club Barcelona a Sant Joan Despí. Aquesta línia de treball s’ha vist incrementada en la dècada 
actual amb els  edificis per a la Universitat Corporativa de Telefònica a Belloch i per Interface o la CMT 
al districte 22@ de Barcelona. 
En l’actualitat i sense abandonar tot el que fins ara venien desenvolupant, altres demandes crucials han 
començat a “ocupar el seu temps”, com per exemple: el planejament a gran escala, del qual remarcaríem 
les nostres intervencions al centre de Viladecans, Granollers i Manresa o l’ordenació del recinte de la 
Expo Zaragoza 08; les grans infraestructures, que els han permès tornar a treballar en la construcció de 
ponts o en el disseny d’avingudes urbanes; i els temes de medi ambient i sostenibilitat, que van començar 
amb la restauració de l’abocador del Garraf. Curiosament, l’abocador ha estat un projecte molt publicat i 
ha obtingut premis tant pel seu valor com a espai públic (Premi al Millor Espai Públic Urbà Europeu 
2004) com per la seva qualitat tecnològica (WAF2008 Energy, Waste & Recycling).Tots tres són temes 
clau per al futur i requereixen un grau d’especialització que suposa un nou repte per al despatx. 
Després de molts anys a l’Eixample, fa 5 anys van inaugurar el seu actual despatx a Esplugues de 
Llobregat en una ampliació de la Casa Moratiel de Sostres on, malgrat la crisi, segueixen abordant 
projectes i concursos amb la mateixa il·lusió del primer dia, fa trenta anys.  
  
Fig.1.1 Equip de Batlle i Roig arquitectes 
Fig.1.2 30 anys de Batlle i Roig 
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1.2 Els fundadors 
 1.2.1 Enric Batlle i Durany 
Enric Batlle és professor titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. És professor d'Arquitectura del Paisatge, d'Urbanisme i de Tallers 
d'Arquitectura i Projecte a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, així com del Màster 
d'Arquitectura del Paisatge de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. És Màster en 
Arquitectura del Paisatge, Patró de l'Elisava -Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona- i 
Doctor Arquitecte des de 2002 amb la tesi "El Jardí de la Metròpoli" per la qual va rebre el premi 
extraordinari de Doctorat, el Premi Lluís Domènech i Montaner de Teoria i Crítica d'Arquitectura 2005 i 
el Premi FAD de Teoria i Crítica d'Arquitectura 2012 per la seva recent publicació: "El Jardí de la 
Metròpoli. Del paisatge romàntic a l'espai lliure per una ciutat sostenible". Imparteix conferències i 



















1.2.2 Joan Roig i Duran 
Joan Roig és arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i co-fundador de 
Batlle i Roig Arquitectes des de l'any 1981. Ha impartit classes de Projectes Arquitectònics a l'Escola 
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona des de 1984, així com del Màster d’Arquitectura del 
Paisatge de l’Universitat Politècnica de Catalunya i de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Ha 
estat professor convidat a, d'entre d'altres, a l’Academie van Boukunst, Rotterdam; a la Delft University 
of Technology; a la ILAUD (International Laboratory of Architecture and Urban Design), Urbino; a l' 
IUAV Istituto Universitario di Architettura de Venezia; a la Facoltà di Architettura, Génova; ITU, a la 
Faculty of Architecture of Istanbul; a la Washington University, St. Louis; University of Illinois, 
Chicago; a l'École Superièure du Paysage de Versailles; al Ringyorcesung Technishe Universität, 
Munich; a l'Universität Stuttgart, Alemania; i al Máster de Paisaje de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Navarra, Pamplona. Recentment ha estar director del BIArch (Barcelona Institute of 
Architecture). Es molt destacable la seva labor com a jurat, tant de concursos nacionals com 
internacionals -Europan, Biennal d'Arquitectura Espanyola, Biennal Europea del Paisatge, Premis Saloni 
o la Mostra d'Arquitectura d'Alacant- i com a membre consultor -ha estat Vocal de Cultura de la 
Demarcació de Barcelona del Col•legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Consultor de la col•lecció 
Mixta de l'Editorial Gustavo Gili i membre de la Comissió d'Arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona. 
En l'àmbit editorial cal esmentar la publicació del llibre Nuevos puentes, publicat por GG, i la de 
nombrosos articles d'opinió publicats a revistes especialitzades, entre les quals destacarien El Croquis, 
Arquitectura Viva, Topos, Quaderns, Domus etc. 
 
  
Fig.1.3 Enric Batlle i Durany Fig.1.4 Joan Roig i Duran 
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1.3 Les instal·lacions 
La oficina de Batlle i Roig arquitectes disposa d’unes instal·lacions de més de 600m2 en un edifici aïllat 
construït per nosaltres a Esplugues de Llobregat, just al costat de l’entrada a la ciutat de Barcelona. 
L’edifici comparteix parcel·la amb la casa Moratiel, vivenda construïda el 1956 pel reconegut arquitecte 






















1.4 Els seus clients 
El valor afegit que aporta la nostra visió global dels projectes, la qualitat en la seva execució i el control 
de tot el procés ens ha fet guanyar la confiança de múltiples clients tant privats com públics, que han 
comptat amb nosaltres per desenvolupar nombrosos projectes, molts d’ells repetint en més d’una ocasió. 
Entre els nostres clients més destacats podem trobar: 
Importants Empreses Privades i Institucions nacionals com Inditex, Telefónica, el Futbol Club Barcelona 
(FCB), el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT), Santa & Cole,  ALTIMA Serveis Funeraris 
Integrals i  la Institució Cultural del CIC. 
Entitats Financeres com La Caixa (Servihabitat, Lumine), Solvia Sabadell Inmobiliaria i Catalunya Caixa 
(Catalunya Caixa Immobiliària). 
Promotors Privats com Hines, Neinver, Grupo Castellví, Grupo Gaudir, Sacresa, Construccions Pulido, 
Ibusa, Grup Qualitat i Teyco. 
Les principals Empreses Públiques  com ara la Sociedad Estatal de Gestión Immobiliaria de Patrimonio, 
la Internationale Gartenschau Hamburg 2013, el Parc d’Expositions de Toulousse, Infraestructures.cat, 
Bimsa, l’Incasòl, l’Impsòl, el Consorci Expo Zaragoza 2008, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Barcelona Regional i el Consell Insular de Mallorca. 
I Ajuntaments com els de Barcelona, Santander, Saragossa, Calafell , El Masnou, Viladecans, Esplugues 
de Llobregat, Rubí, Sta. Perpètua de Mogoda, Manresa, Cardona, Reus, Cambrils, Figueres, Alcúdia, 
Sant Cugat del Vallès i Amiens (França) 
 
  
Fig.1.5 Diferents imatges de les instal·lacions 
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1.5 Projectes destacables 
 
A Batlle i Roig arquitectes, la pràctica del urbanisme ha estat un dels àmbits principals de dedicació des 
de la fundació de l’oficina. Ha anat adquirint pes a mesura que els processos urbanístics han augmentat la 
seva importància, tant en la creació de ciutat com en l’assoliment d’un producte immobiliari atractiu. En 
el cas del seu despatx, l’especialització i el coneixement profund de la complexitat del planejament 
urbanístic es combinen amb l’experiència multidisciplinar del despatx en projectes d’edificació, de 
paisatge i d’espai públic. 
Això els fa únics perquè els dóna una visió global del procés urbanístic en les seves tres vessants: 
- Paisatge: La nostra experiència en la ordenació territorial, el medi ambient i el paisatge ens permet 
integrar els interessos públics i privats amb la creació d’entorns d’alta qualitat que satisfan les exigències 
de l’administració i al mateix temps es distingeixen dels seus competidors com a productes immobiliaris 
únics. 
- Planejament: El nostre plantejament dels documents urbanístics, sustentat sobre el nostre coneixement 
de les escales arquitectòniques, paisatgístiques i d’espai públic, i la nostra experiència en el procés del 
planejament, és centrar-nos en agilitzar la tramitació i facilitar la gestió per aconseguir el model 
immobiliari desitjat. 
- Arquitectura: El nostre coneixement del projecte edificatori ens permet estudiar els models 
immobiliaris més interessants i adequats al mercat segons les necessitats plantejades pel promotor, i 
enfocar el procés urbanístic cap a la consecució d’una arquitectura competitiva i de qualitat. 
El despatx ha realitzat infinitat de projectes importants, n’escollirem un petit recull. 
 1.5.1 Edificació 
Ciutat Esportiva Joan Gamper 
El projecte de la Ciutat esportiva Joan Gamper  del Futbol Club Barcelona, al terme municipal de Sant 
Joan Despí, constitueix una actuació d’especial importància per al desenvolupament de l’esport a 
Catalunya. 
El projecte, que ha tingut una lenta gestació, permet fer realitat el vell objectiu del FCB d’allotjar en un 
únic àmbit totes les seves activitats tècniques i esportives, tant professionals com amateurs. Aquest 
engloba des de les instal·lacions relacionades amb l’entrenament del primer i segon equip de futbol, les 
vinculades al futbol base o escola de futbol, així com les de basquet, handbol i hoquei. 
. 
 
AUTORS ENRIC BATLLE I DURANY, JOAN ROIG I DURÁN, ARQUITECTES 
COL.LABORADORS FRANCESC PUIG, JORDI NEBOT, DAVID PULIDO, ARQUITECTES / ORIOL MARÍN, 
ARQUITECTE TÈCNIC / ANNA BERNADET, ENGINYERA INDUSTRIAL / STATIC, GERARDO RODRÍGUEZ, 
ENGINYERA ESTRUCTURA 
CONSTRUCTORA FCC 
SUPERFÍCIE 13.5 Ha 
LOCALITZACIÓ SANT JOAN DESPÍ, BARCELONA 









Fig.1.6 Diferent imatges ciutat esortiva Joan Gamper 
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Universitat Corporativa de Telefònica 
Campus per a la universitat corporativa de Telefónica al parc de Belloch, producte de la rehabilitació, 
reforma i ampliació d’una antiga escola de 18.000 m². El projecte ha adequat l’antic col.legi al seu nou 





COL·LABORADORS ALBERT GIL, CARLA CADAVID, MIRIAM ARANDA, ARQUITECTES / ALEJANDRA 
LIÉBANA, ESTUDIANT D’ARQUITECTURA / DIANA CALICÓ, ARQUITECTA TÈCNICA / ELENA MOSTAZO, 
ENGINYERA TÈCNICA AGRÍCOLA I PAISATGISTA / STATIC, GERARDO RODRÍGUEZ, ENGINYER 
ESTRUCTURA / MASTER, ANTONIO MERINO, ENGINYER INSTAL.LACIONS 
CONSTRUCTORA PROINOSA 
SUPERFÍCIE 19.695 M2 
LOCALITZACIÓ PARC CENTRAL DE BELLOCH, LA ROCA DEL VALLÈS 
DATA DE PROJECTE I FINALITZACIÓ 2006-2008  
  
  
Fig.1.7 Diferents imatges CMT 
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1.5.2 Planejament 
Plà Especial Fàbrica Nova 
En el buit deixat per un antic recinte industrial es crea un nou espai públic que organitza un nou centre 
















AUTORS ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, ARQUITECTES 
COL·LABORADORS ABEL PORCAR, IVÁN SÁNCHEZ, ARQUITECTES / GARRIGUES ADVOCATS, LLUÍS CASES, 
ADVOCAT  
SUPERFÍCIE 69.077 M2  , SOSTRE62.574  M2 , N.VIVENDES 520 viv.  
USOS PRINCIPALSRESIDENCIAL / COMERCIAL / OFICINES / HOTELER 
LOCALITZACIÓ MANRESA, BARCELONA  
DATA D’APROVACIÓ DEFINITIVA 2012 
 
Pla de Millora Urbana Can Tiana / Fàbrica Pons 
Transformació de dues illes del Poblenou de Barcelona, on es combina la recuperació dels edificis del 
segle XIX i la ubicació dels nous usos, principalment terciaris. Dins aquest àmbit, Batlle i Roig ha portat 











AUTORS ENRIC BATLLE, JOAN ROIG, ARQUITECTES 
COL·LABORADORS ABEL PORCAR, ARQUITECTE / JOSÉ SORIA, ADVOCAT 
SUPERFÍCIE 20.924,60 M2, SOSTRE 62.773,80 M2 
USOS PRINCIPALS OFICINA / RESIDENCIAL / HOTELER 
LOCALITZACIÓ DISTRICTE 22@, BARCELONA 




Fig.1.8 Plà especial Fabrica Nova 
Fig.1.9 Plà de millora urbana Can Tiana 
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1.6 Premis i concursos 
 
Davant l’àmplia quantitat de premis i concursos que ha obtingut el despatx posarem un recull dels que ha 
aconseguit a l’última dècada. 
 
 1.6.1 Premis d’obra construida 
 
2015 
IAKS Gold Medal. IOC/IAKS Award for Exemplary Sports and Leisure Facilities. Obra: “Centre 
Esportiu de la Ciutadella, Barcelona” / PRIMER PREMI 
IX Bienal d’arquitectura Alejandro de la Sota / Mostra d’arquitectura de Tarragona.Categoria 
“Equipaments Públics” Obra: “ IES Roseta Mauri. Reus, Tarragona.” / PRIMER PREMI 
2014 
The International Architecture Award 2014. Category “Landscape Architecture”Obra: “Restauració 
paisatgística del dipòsit controlat “Vall d’en Joan” al Parc Natural del Garraf,  Barcelona” / PRIMER 
PREMI 
2013 
WAF2013. World Architecture Festival. Categoria “Civic and Community” Obra: “Tanatorio de Sant 
Joan Despí” / FINALISTA 
2012 
Premi FAD 2012 Categoria Pensament i Crítica d’Arquitectura. Obra: “El Jardí de la Metròpoli. Del 
paisatge romàntic a l’espai lliure per una ciutat sostenible” / PRIMER PREMI. 
2011 
WAF2011 World Architecture Festival. Categoria Production, energy & recycling centres. Obra: “Centre 
de tractament de Residus del Vallès Occidental a Vacarisses”/ PRIMER PREMI. 
7ª Mostra d’Arquitectura del Camp de Tarragona. Categoria Edificis de promoció Pública. Obra: “CEIP 
Tarragona” / FINALISTA 
2010 
Premis FAD 2010.Categoria Ciutat i paisatge. Obra: “Recuperació Mediambiental del Riu Llobregat a la 
comarca del Baix Llobregat” / FINALISTA 
2009 
WAF2009 World Architecture Festival Categoria Display. Obra: “Gàbies per als guacamayos al 
Palmeral del Zoo de Barcelona” / PRIMER PREMI 
XIII Premio de arquitectura Antonio Ortega Fernández – Julio González Alloza Obra: “Parque Vaguada 
de las Llamas. Santander” / PRIMER PREMI. 
2008 
WAF2008   World Architecture Festival. Categoria Energy, Waste & Recycling. Obra: “Landscape 
restoration of the controlled rubbish dump la Vall d’en Joan” / PRIMER PREMI 
2ª Triennal d’Arquitectura i Urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedés i Garraf ’08. Obra: “Parc de la 
Marina” / FINALISTA 
Premis FAD 2007. Obra: “Parque Atlántico de la Vaguada de las Llamas” / FINALISTA 
5ª Edició del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2008. Obra: “Parque Atlántico de la Vaguada de las 
LLamas” / FINALISTA 
2006 
Premi mediterrani del paisatge. Categoria Obra Construida. Restauració paisatgística del dipòsit controlat 
“Vall d’en Joan”, Parc Natural del Garraf, Barcelona / PRIMER PREMI 
2005 
Premi d’Arquitectura de l’Habitatge a Catalunya J.A. Coderch. Categoria Conjunt Plurifamiliar. Obra: 38 
Habitatges a Castellar del Vallès / PRIMER PREMI 
Triennal d’Arquitectura del Baix Llobregat. Categoria: Espais Exteriors i Innovació Tecnològica. Obra: 
Restauració paisatgística del dipòsit controlat “Vall d’en Joan” al Parc Natural del 
Garraf,  Barcelona / FINALISTES 




Concurs per l’ordenació de les Franges de Contacte entre el Parc de Collserola i les Zones Urbanes. Àrea 
metropolitana de Barcelona / CONCURS GUANYAT 
Concurs Public Internacional “El Jardín del Río Medellín” Colombia. Ajuntament de Medellín. 
Colombia / FINALISTES 
Concurs per a l’ampliació del Campus “Lakeside Science & Technology Park. Klagenfurt, 
Àustria / FINALISTES 
Concurs per un Pont a Helsinki-Kruunusillat / FINALISTES 
2012 
Concurs per l’Urbanització de l’avinguda Prat de la Riba i la Plaça Enric Morera. Badalona (Barcelona). 
ÀMB / CONCURS GUANYAT 
Concurs per l’Estudi d’alternatives al Vial Cornisa del Pla General Metropolità de Barcelona. Municipis 
de: Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Cerdanyola del Vallès (Barcelona). ÀMB / CONCURS 
GUANYAT 
Concurs per a un Pont a Saint-Lazare. París / FINALISTES 
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Concurs per la Urbanització dels Espais Lliures de Zorrotzaurre. Bilbao / FINALISTES 
Concurs per l’ordenació de L’écoquartier “Les Vergers”. Suïssa / FINALISTES 
Concurs per a les Portes de Collserola. Bimsa. Barcelona / FINALISTES 
Concurs per a la “Siege de L’autorité de Regulation de La Poste et des Telecomunicacions”. 
Alger / FINALISTES 
2011 
Concurs per Al Master Plan Pre A La Ordenació del Sector Can Coll – Supp17 de Sant Pere de 
Ribes. Sant Pere de Ribes (Barcelona). Hines / CONCURS GUANYAT 
Concurs per L’intervenció Paisatgística Al Parc des Expositions (Pex) de Toulouse. En Col·Laboració 
Amb Les Empreses Oma (Rem Koolhaas) +Puig-Pujol +Taillandier. Toulouse, França. Spla de Gran 
Toulouse / CONCURS GUANYAT 
Concurs pel Master Plan per la Ordenació d’habitatges de Lumine Mediterránea Beach & Golf 
Community. Vilaseca-Salou (Tarragona). Lumine Mediterránea Beach and Golf Community / 
CONCURS GUANYAT 
Concurs per 63 Habitatges de Protecció Oficial. Sant Joan despi. ADSA / CONCURS GUANYAT 
2010 
Concurs pel Parc Vallmora del Municipi de Masnou. Masnou (Barcelona). Ajuntament del Masnou / 
CONCURS GUANYAT 
Concurs per l’ordenació Urbana de L’àmbit de “La Remonta” (Finca Campogiro). Santander. 
SEGIPSA / CONCURS GUANYAT 
Concurs per l’edifici Base Gestió D’ingressos per a la Diputació de Tarragona. Base Gestió D’ingressos. 
Diputació de Tarragona / CONCURS GUANYAT 
Concurs per l’IES Reus. Reus (Tarragona). Gisa, Gestió D’infraestructures, SA / CONCURS 
GUANYAT 
2009 
Concurs pel Tanatori Al Parc Urbà de La Fontsanta. Sant Joan despí (Barcelona). Ajuntament de Sant 
Joan despí / CONCURS GUANYAT 
Concurs pel Nou Viaducte Sobre el Llobregat per la Plataforma Reservada per al Busbaix, en l’Eix Viari 
de Castelldefels a Cornellà de Llobregat. Municipis de Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat. 
Gisa, Gestió d’Infraestructures, Sau / CONCURS GUANYAT 
Concurs per l’ordenació I Urbanització del Vial-Balconada de La “Vall-Salina”. Cardona (Barcelona). 
Ajuntament de Cardona / CONCURS GUANYAT 
Concurs per 18 Habitatges de Protecció Oficial a Can Bisa. Vilassar de Mar, Barcelona. Ajuntament de 
Vilassar de Mar / CONCURS GUANYAT 
Concurs per un CEIP de 2 Línies. Tarragona. Gisa, Gestió D’infraestructures, SA / CONCURS 
GUANYAT 
Concurs per La Redacció del Pla de Millora Urbana del Sector Can Banús, Pla Parcial del Sector Can 
Banús i Pla Parcial del Sector “El Castell de La Mogoda”. Santa Perpètua de La Mogoda, Barcelona. 
Incasol, Ajuntament de Santa Perpetua de La Mogoda / CONCURS GUANYAT 
Concurs pel projecte I direcció d’obres de distribució d’interiors i d’instal·lació d’equipaments en 
l’edifici de la CMT. Barcelona. CMT, Comissió del Mercat de les Telecomunicacions / CONCURS 
GUANYAT 
Concurs per l’elaboració d’un Masterplan D’ordenació I Protecció Urbanística Paisatgística dels Entorns 
del Monestir de La Real. La Real, Mallorca. Consell de Mallorca / CONCURS GUANYAT 
Concurs per l’urbanització I Ordenació del Sector “Salo Central”. Sant Boi de Llobregat, Barcelona. 
Impsol / CONCURS GUANYAT 
2008 
Concurs per l’escola bressol Jardins de Màlaga. Barcelona. Consorci D’educació de 
Barcelona. Ajuntament de Barcelona / CONCURS GUANYAT 
Concurs pel Parc de les Aigües a Can Filuá. Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona). Ajuntament de 
Santa Perpetua de La Mogoda / CONCURS GUANYAT 
Concurs pels Edificis C i I del Nou Campus Besós. Sant Adrià de Besós, Barcelona. UPC, Universitat 
Politècnica de Catalunya / CONCURS GUANYAT 
Concurs per la redacció de l’estudi informatiu, l’estudi d’impacte ambiental i projecte constructiu de la 
Plataforma Reservada per Bus a l’Eix Viari de Castelldefels A Cornellà. Baix Llobregat, Barcelona. 
Gisa, Gestió d’Infraestructures, Sau / CONCURS GUANYAT 
2007 
Concurs per 107 Habitatges a La Trinitat Nova Bloc E. Barcelona. Institut Català del Sòl / CONCURS 
GUANYAT 
Concurs per les Intervencions Artístiques a les riberes de l’Ebre, meandre i recinte Expo 2008. 
Saragossa. Consorcio Expo Zaragoza 2008 / CONCURS GUANYAT 
2006 
Concurs per La Plataforma Per Autobús Eix Viari Castelldefels-Cornellà. Baix Llobregat. Barcelona. 
Área Metropolitana del Transport. Entitat del Transport. / CONCURS GUANYAT 
Concurs Per  L’espai Públic A L’eix de La Via Ferroviària. Vilafranca del Penedés. Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés. / CONCURS GUANYAT 
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Concurs Pel Pla de Millora I Projecte D’habitatges A Porta Trinitat. Barcelona. Bagur, S.A / CONCURS 
GUANYAT 
2005 
Concurs per a la realització de “Les Places Temàtiques i Urbanització del Front Fluvial del Recinte de 
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Títol del projecte: Projecte executiu d'un centre comercial outlet al sector de Ca n'Alemany, Viladecans 
Tipus d'intervenció: Obra de nova construcció 
Situació: Carretera de la Vila s / n Viladecans (Baix Llobregat) 
08840 - Província de Barcelona 
 
Objecte del document: 
El present document té per objecte la definició del projecte executiu d'un centre comercial outlet al sector 
de Ca n'Alemany al municipi de Viladecans. L'objecte del projecte és la construcció d'uns edificis d'ús 
comercial i terciari per tal de ampliar l'oferta de la població. Aquests usos, situats en continuïtat de la 
trama urbana de Viladecans, pretenen potenciar el caràcter cívic de la Carretera de la Vila convertint en 
un passeig urbà que connecti el centre urbà -Ajuntament, mercat, C-245 ...- amb l'estació de ferrocarril i 
el nou àmbit urbà proposat. Des d'aquest punt, al seu torn, s'inicia el recorregut cap a el delta i la platja. 
El projecte està previst que es realitzi en dues fases, que es tractaran com dos projectes independents. 
Ara només es sol·licitarà la llicència d'obres de la fase 1. La fase 2 serà objecte d’un expedient 
independent. 










2.2 Agents del projecte  
Promotor:  
Promcat Alternativa S.L.  
CIF: B-64271414  
C/ Francisca Delgado, 11. Planta 5ª. 28108 Alcobendas (Madrid)  
Representant legal: Eduardo Ceballos Fernández  
NIF: 05412659-T  





Enric Batlle i Durany  
Num. col·legiat: 11306-9  
NIF: 37729833  
Direcció: Manuel Florentín Pérez, 15  
08950 Esplugues de Llobregat  
Telèfon: 934579884  
 
Joan Roig i Duran  
Num. col·legiat: 11355-7  
NIF: 38050916  
Direcció: Manuel Florentín Pérez, 15  
08950 Esplugues de Llobregat  
Telèfon: 934579884  
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2.3 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
  
Introducció. Localització del projecte 
La carretera C-245 i la línia de ferrocarril eren els dos eixos històrics de comunicació que havien servit 
als municipis del delta del Llobregat. En els anys 90 es va construir una tercera traça formada per 
l'autopista C-32. El casc urbà dels municipis del delta del Llobregat, que tradicionalment havia estat 
limitat per la C-245, s'ha anat estenent en les últimes dècades fins a aconseguir la C-32. En el cas de 
Viladecans, aquest creixement s'ha donat principalment a partir de l'eix natural que forma la riera de Sant 
Climent, al voltant del qual s'ha construït en els últims anys el parc de la Marina i el conjunt residencial i 
terciari de Vilamarina. Aquest eix verd és paral·lel a l'eix viari de la carretera de la Vila, que ha unit 
històricament el centre de Viladecans amb l'estació de ferrocarril i el mar. Un cop consolidat l'eix de la 
riera de Sant Climent, la ciutat projecta per als propers anys el desenvolupament de l'eix cívic de la 
carretera de la Vila amb diverses actuacions com el nou mercat inclòs en la reordenació del tram urbà 
de la C-245 o l'esmentada de Vilamarina. Just en el punt d'intersecció de la carretera de la Vila amb la 
via de ferrocarril i la C-32 se situa el gran establiment comercial territorial projectat. Aquest lloc ha anat 
prenent protagonisme en els últims anys amb la configuració del centre de serveis de Vilamarina i 
gràcies a la seva posició al costat de l'estació de ferrocarril. Així doncs, el nou conjunt proposat 
constitueix una prolongació del nucli urbà de Viladecans en un dels seus eixos de creixement natural més 
representatius. 
 
Antecedents urbanístics i planejament vigent 
 
La parcel·la objecte del projecte es troba dins el sector de Ca n'Alemany. El planejament vigent en aquest 
sector és el Text Refòs de la Modificació puntual del Pla General Metropolità ALS Àmbits del PAU01 i 
del PPU01 de ca n'Alemany, aprovat definitivament el 25 de juliol de 2012 per resolució del conseller de 
Territori i Sostenibilitat i la Modificació Puntual del Pla parcial Urbanístic del sector industrial PPU-01 
Ca n'Alemany, aprovada definitivament el 30 de gener de 2013 per la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de l'àmbit metropolità de Barcelona.  




 - Ús industrial, excloses les activitats vinculades a logística establertes en l'article 20.1.2º de les 
normes urbanístiques del PGM 
 - Ús comercial 
 - Ús d'oficines 
 - Ús residencial - hoteler 
El percentatge de sòl on s'estableixin els usos industrials i comercials com a ús principal no ha de ser 
inferior al 70% de la superfície total de sòl amb aprofitament urbanístic d'aquesta clau. 
El percentatge de sòl on s'estableixin els usos d'oficines o residencial-hoteler no seran superior al 30% de 
la superfície total de sòl amb aprofitament urbanístic d'aquesta clau. 
 
Usos compatibles:  
 
Oficines, residencial-hoteler (inclòs el de restauració), comercial, cultural, docent, sanitari-assistencial, 
recreatiu (inclòs el de restauració, esportiu i altres activitats de caràcter anàleg). 
El percentatge de sostre on s'estableixin aquests usos compatibles serà com a màxim del 20% de 
l'edificabilitat de la parcel·la. 
 
Edificabilitat màxima : 35.000 m² 
 
Ocupació màxima:  
 - Planta soterrani: 100% 
 - Resta de plantes: la que resulti de respectar les separacions mínimes 
 
Separacions mínimes: 
 - A la ctra. de la Vila: l'edificació es podrà situar en alineació al vial 
 - A la resta de límits: 7,5 m 
 
Alçada reguladora màxima: 30 m 
 
Nombre màxim de plantes: PB + 7 
 
Plànol de referència  
 






FASE 1   FASE 2   TOTAL 
22.139 m2  6.916 m  2 29.055 m2 < 35.000 m2 Sostre edificable màx. 
 
Hi ha la possibilitat que alguns locals puguin arribar a tenir altells , el projecte no contempla la 
execució d'aquests altells , ja que seran objecte, si és el cas , del projecte privatiu de cadascun 
els locals , però s'ha de fer una previsió en l'estructura i s'ha contemplat la seva superfície per al 
còmput de l'edificabilitat màxima potencial del centre . 
 
EDIFICABILITAT POTENCIAL 
FASE 1     FASE 2     TOTAL 
SBA + SERVEIS  ALTELLS  SBA + SERVEIS  ALTELLS 
22.139 m2  4.401 m2 6.916 m2 216 m2 
 26.540 m2     7.132 m2   33.672 m2<35.000m2s.e.m. 
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2.4 Planning general de l’obra 
 
Per entendre el moment en el que ens trobem al projecte actual dins l’obra i el compliment amb el projecte original emès pel despatx es mostra seguidament el Planning d’obra configurat inicialment.
Segons aquest macrògraf ens trobem a 3 setmanes de la finalització del plaç establert per a acabar la estructura de tot el centre i s’han començat a realitzar les façanes del centre per la zona del accés B corresponent a 
l’alçat del plànol 6.2 . Dons així és, els plaços s’estan respectant i la opinió de tota la direcció facultativa a l’obra es molt positiva. Prova d’això son les dues fotos que aquí a sota es mostren. Van ser realitzades el dia de 
la visita d’obra que vaig realitzar el dia 09 de desembre de 2015 (la acta d’aquest dia es mostra a l’apartat 3.2). La fig.2.2 representa un fotografia que està llençada des de les casetes on es localitza la direcció 
facultativa de l’obra, d’aquí el petit reflexe que es veu, però d’aquesta manera es podia agafar la panoràmica que mostra que l’estructura està molt avançada, fins i tot l’estructura de jàsseres prefabricades de la coberta 
està pràcticament finalitzada. A la fig.2.3 de la dreta es veu  l’estat actual de la façana de l’accés B (plànol 6.2 de la memòria gràfica). Actualment s’estan realitzant proves amb l disposició dels taulons de fustes del 
revetiment exterior. El projecte original les plantejava totes verticals i juntes com a la part superior de la imatge però s’està estudiant intercalar-les amb altres zones horitzontals i separades com a la part d’avall. 
  
Taula.2.1 Macrògraf del planning general d’obra 
Fig.2.2 Fotografia realitzada des de les casetes de la DF Fig.2.3 Estat actual façana accés B 
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2.4 Pressupost general de l’obra 
 
         DESCRIPCIO  OFERTA 
    Import 
         
  01.0
1 
A1. TREBALLS INTERIORS  6.546.967,62 
   01.01.0
1 
TREBALLS PREVIS  1.730.041,54 
    01.01.01.01 TREBALLS DE NIVELACIÓ  1.730.041,54 
   01.01.0
2 
URBANITZACIO, APARCAMENT I VIALS  2.306.219,87 
    01.01.02.01 XARXA DE FECALS  137.044,00 
    01.01.02.02 XARXA DE PLUVIALS  261.669,33 
    01.01.02.03 SISTEMA DE HIDRANTES  1.811,14 
    01.01.02.04 SISTEMA MEDIA TENSIÓ  1.228,24 
    01.01.02.05 XARXA DE ILUMINACI (SENSE ACCESORIS)  81.995,85 
    01.01.02.06 LLUMINARIES I ACCESORIS  444.419,25 
    01.01.02.07 XARXA ELÉCTRICA  5.859,21 
    01.01.02.08 XARXA DE FONTANERIA  643,85 
    01.01.02.09 SISTEMES DE SEÑALS DÉBILS  99.306,14 
    01.01.02.10 VIALS DE ACCES (INCL. SUBBASES)  142.542,17 
    01.01.02.11 PAVIMENTS PEATONALS (INCL. SUBBASE)  241.160,22 
    01.01.02.13 PLACES DE ESTACIONAMENT (INCL SUBBASES)  369.809,00 
    01.01.02.14 JARDINS I ZONES VERDES  80.771,17 
    01.01.02.15 MURS I CEMENTS  33.413,13 
    01.01.02.16 MOBILIARI URBA  331.328,13 
    01.01.02.17 SEÑALIZACIÓ DE APARCAMENT  3.638,16 
    01.01.02.18 PROTECCIONS I PORTES  49.451,09 
    01.01.02.20 MECANISMES  7.292,32 
    01.01.02.21 JARDINERES  12.837,47 
   01.01.0
3 
ZONA PEATONALS EXTERIORS DEL CENTRE COMERCIAL  2.510.706,21 
    01.01.03.05 XARXA DE ILUMINACIO (EXCLUIT ACCESORIS)  25.807,09 
    01.01.03.06 LLUMINARIES I  ACCESORIS  622.703,44 
    01.01.03.07 XARXA ELÉCTRICA  14.015,66 
    01.01.03.08 XARXA DE FONTANERIA  1.933,37 
    01.01.03.09 SISTEMES DE SEÑALS DÉBILS  92.324,50 
    01.01.03.11 PAVIMENTS PEATONALS  893.100,52 
    01.01.03.14 JARDINS I  ZONES VERDES  15.678,49 
    01.01.03.15 MURS I CEMENTS  187,38 
    01.01.03.16 MOBILIARI URBA  531.804,96 
    01.01.03.18 JARDINERES I  FONTS  221.798,49 
    01.01.03.19 PROTECCIONS  91.352,31 
  01.0
2 
A2. APARCAMENT  6.506.136,85 
   01.02.0
1 
CEMENTS  1.818.889,26 
    01.02.01.01 MOVIMENT DE TERRES  91.120,38 
    01.02.01.03 PILOTATGE  737.637,58 
    01.02.01.04 SABATES  344.592,45 
    01.02.01.05
. 
JUNTA SOLERA  536.289,53 
    01.02.01.07 MURS DE CONTENCIÓ  105.626,82 
    01.02.01.09 ENDERROCS  3.622,50 
   01.02.0
2 
ESTRUCTURA  2.273.719,86 
    01.02.02.02 ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ACER  15.346,89 
    01.02.02.03 ESTRUCTURA SECUNDARIA DE ACER  24.062,54 
    01.02.02.04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ PREFABRICAT  1.581.141,11 
    01.02.02.05 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ IN SITU  289.380,11 
    01.02.02.06 ALTRES  104.512,62 
    01.02.02.07 ESTRUCTURA PRELLOSA  259.276,59 
   01.02.0
3 
MODIFICACIONS DE LA ZONA CENTRAL DEL APARCAMENT  252.570,22 
   01.02.0
6  
FUSTERIA I SERRALLERIA  44.117,45 
    01.02.06.01 PORTES EXTERIORS (INCL PORTA ENTRADA)  28.193,26 
    01.02.06.02 PORTES INTERIORS  14.574,19 
    01.02.06.06 ALTRES  1.350,00 
   01.02.0
7 
SOLERA  89.692,90 
    01.02.07.01 SOLERA DE APARCAMENT SOTERRAT  89.692,90 
   01.02.0
8 
TREBALLS INTERIORS  981.932,69 
    01.02.08.01 BLOCS DE FORMIGÓ I ENVA DE MAO  53.860,55 
    01.02.08.02 PARTICIONS DE GUIX LLAMINAT  8.955,39 
    01.02.08.04 PINTURA  167.331,27 
    01.02.08.05 PAVIMENTS  9.554,97 
    01.02.08.07 SERRALLERIA  I VIDRE  42.779,83 
    01.02.08.08 FALSOS SOSTRES  468.732,86 
    01.02.08.09 ALTRES  230.717,82 
   01.02.1
0 
PROTECCIÓ PASIVA CONTRA INCENDIS.  3.012,09 
   01.02.1
1 
VENTILACIO CALEFACCIO I AIRE ACONDICIONAT  23.410,46 
    01.02.11.0I EQUIPS (UNITATS AA, SPLITS, REFRIGERADORES...)  23.410,46 
   01.02.1
2 
PREVENCIO DE INCENDIS  34.213,92 
    01.02.12.0J INSTALACIÓ DE SISTEMA DE INCENDIS  30.797,31 
    01.02.12.0
K 
EXTINTORS  3.080,01 
    01.02.12.0L SEÑALÍTICA PER EVAQUACIONS.  336,60 
Taula 2.4 Pressupost general de l’obra (3 pàg.) 
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   01.02.1
3 
INSTALACIONES SANITARIAS  529,91 
    01.02.13.0
M 
INSTALACIONS  AIGUA CALENT I AIGUA FREDA  529,91 
   01.02.1
5 
INSTALACIO ELÉCTRICA  117.601,54 
    01.02.15.0
N 
INSTALACIO ELECTRICA I QUADRES DE ENERGIA LOCAL  6.593,84 
    01.02.15.0
O 
INSTALACIO DE ILUMINACIO  12.385,85 
    01.02.15.0
P 
LLUMINARIES  98.552,55 
    01.02.15.0
Q 
MECANISMES  69,30 
   01.02.1
6 
SISTEMES DE SEÑYALS DÉBILS  132.642,49 
    01.02.16.0
R 
DETECCIO DE INCENDIS  35.893,60 
    01.02.16.0
S 
INSTALACIO DE SEGURETAT  2.468,77 
    01.02.16.0
T 
SISTEMA DE AUDIO  10.689,23 
    01.02.16.0
U 
CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TV)  12.024,88 
    01.02.16.0
V 
DETECCIO DE CO  17.435,41 
    01.02.16.0
W 
SISTEMA DE GUIAT DE COTXES.  54.130,60 
   01.02.1
7 
SENIALITZACIO I DECORACIO  8.998,08 
    01.02.17.01 SENIALITZACIO EXTERIOR  2.699,43 
    01.02.17.04 MOBILIARI INTERIOR I DECORACIO (INCL ESCULTURES)  6.298,65 
   01.02.1
8 
IMPERMEABILITZACIONS I DRENATJES  110.163,82 
   01.02.1
9 
 MODIFICACIONS DE LA ZONA CENTRAL DEL APARCAMENT  614.642,16 
  01.0
3 
A2. EDIFICIS  17.485.652,19 
   01.03.0
2 
ESTRUCTURA  2.457.727,56 
    01.03.02.02 ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ACER  458.892,09 
    01.03.02.03 ESTRUCTURA SECUNDARIA DE ACER  573.474,39 
    01.03.02.04 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ PREFABRICAT  1.003.208,64 
    01.03.02.05 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ IN SITU  105.875,15 
    01.03.02.06 ALTRES  6.734,10 
    01.03.02.07 ESTRUCTURA PRELLOSA  309.543,19 
   01.03.0
3  
COBERTA  960.051,09 
    01.03.03.02 ACABATS I CAPES DE AILLAMENT  958.147,45 
    01.03.03.06 ALTRES  1.903,64 
   01.03.0
4 
CLARABOIES  207.384,70 
    01.03.04.01 LLUERNARIS LINEALS  207.384,70 
   01.03.0 FAÇANES  4.667.360,09 
5 
    01.03.05.00 MOSTRA FAÇANA   
    01.03.05.01 FAÇANES MODULARS DE PANELLS PREFABRICATS (Subcap. 
corresponent al LOT 2) 
 2.834.643,04 
    01.03.05.01 FAÇANES MODULARS DE PANELLS PREFABRICATS (Subcap. 
corresponent al LOT 1) 
 17.238,00 
    01.03.05.04 REMATS, ACABATS DE FAÇANA  1.785.526,60 
    01.03.05.05 MUR VERD  29.952,45 
   01.03.0
6 
CARPINTERIES  202.115,24 
    01.03.06.01 PORTES EXTERIORS (INCL PORTA ENTRADA)  28.520,85 
    01.03.06.02 PORTES INTERIORS  51.871,36 
    01.03.06.03 FINESTRES EXTERIORS  121.723,03 
   01.03.0
8 
TREBALLS  INTERIORS  1.192.484,44 
    01.03.08.02 PARTICIONS DE GUIX L LAMINAT  554.162,53 
    01.03.08.03 MAMPARES (WC, OFICINAS...)  109.315,98 
    01.03.08.04 PINTURA  25.042,45 
    01.03.08.05 PAVIMENTS  122.857,57 
    01.03.08.06 ALICATATS  11.327,77 
    01.03.08.07 SERRALLERIA  I VIDRES  122.954,38 
    01.03.08.08 FALSOS SOSTRES  127.269,45 
    01.03.08.09 ALTRES  119.554,31 
   01.03.0
9 
FRONTALS DE  TENDES  2.004.348,39 
    01.03.09
.00 
MOSTRA APARADORS   
    01.03.09.01 FRONTALS DE TENDES  173.562,33 
    01.03.09.02 APARADORS (PERFILS, ACRISTALLAMIENT...)  1.830.786,06 
   01.03.1
0 
INSTALACIONS DE TRANSPORT VERTICAL  553.859,38 
    01.03.10.01 ELEVADORS  234.199,44 
    01.03.10.02 ESCALES MECÁNIQUES  319.659,94 
   01.03.1
1 
VENTILACIO CALEFACCIO I AIRE ACONDICIONAT  2.242.630,20 
    01.03.11.0
X 
EQUIPS (UNITATS AA, SPLITS, REFRIGERADORES...)  1.977.799,56 
    01.03.11.0I INSTALACIÓ DE VENTILACIO, CALEFACCIO I AA  197.993,81 
    01.03.11.0
Z 
CONTROL DE CLIMA  8.047,19 
    01.03.11.10 INSTALACIO DE GAS  56.724,20 
    01.03.11.11 LEGALITZACIONS.  2.065,44 
   01.03.1
2 
PREVENCIO DE INCENDIS  434.009,31 
    01.03.12.0
H 
 PROTECCIÓ PASIVA CONTRA EL FOC.  3.442,39 
    01.03.12.12 DIPÓSIT DE INCENDIS  1.611,66 
    01.03.12.13 SISTEMA DE BOMBEIG  21.771,58 
    01.03.12.14 INSTALACIO DE SPRINKLERS  258.048,56 
    01.03.12.15 INSTALACIO DE SISTEMA DE INCENDIOS  141.060,93 
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    01.03.12.16 EXTINTORS  596,88 
    01.03.12.17 EXTRACTORS DE FUM  997,13 
    01.03.12.18 EXTINCIÓ AUTOMÁTICA DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ  6.396,03 
    01.03.12.19 SEÑALÍTICA ER EVACUACIONS.  84,15 
   01.03.1
3 
APARELLS SANITARIS I ACCESORIS  54.267,67 
    01.03.13.1
A 
APARELLS SANITARIS  51.794,53 
    01.03.13.1
B 
PRODUCCIÓ DE A.C.S  2.473,14 
   01.03.1
4 
INSTALACIONS SANITARIES  270.662,51 
    01.03.14.1
C 
INSTALACIONS DE AGUA CALENTA I AGUA FREDA  125.931,88 
    01.03.14.1
D 
TUBERIES I DESAIGUES (SOBRE FORJAT)  3.763,81 
    01.03.14.1
E 
REIXES,EMBORNALS I CANALS.  140.966,82 
   01.03.1
5 
INSTALACIO ELÉCTRICA  1.083.609,94 
    01.03.15.1
F 
ESTACIONS TRANSFORMADORES  62.061,56 
    01.03.15.1
G 
EQUIP POTENCIA DE RESERVA (GENERADOR, BATERIA..)  20.273,33 
    01.03.15.1
H 
INSTALACIO ELECTRICA I CUADRES DE ENERGIA LOCAL  341.980,16 
    01.03.15.1I FONT  ALIMENTACION A INQUILINS  315.387,06 
    01.03.15.1J INSTALACIO DE ILUMINACIO  28.057,47 
    01.03.15.1
K 
LLUMINARIES  303.164,68 
    01.03.15.1L MECANISMES.  4.005,06 
    01.03.15.1
M 
LEGALITZACIONS.  8.680,62 
   01.03.1
6 
SISTEMES DE SEÑALS DÉBILS  887.841,38 
    01.03.16.1
N 
DETECCIO DE INCENDIS  35.409,20 
    01.03.16.10 INSTALACIO DE SEGURETAT  30.495,16 
    01.03.16.1
P 
SISTEMA DE AUDI  94.388,16 
    01.03.16.1
Q 
CCTV (CIRCUIT TANCAT DE TV)  24.042,50 
    01.03.16.1
R 
INSTALACIONS DE IT  98.980,79 
    01.03.16.1
S 
SISTEMA DE GESTIO DE EDIFICIS  346.888,72 
    01.03.16.1
T 
SISTEMA DE CONTABILITAT DE PERSONES  153.021,54 
    01.03.16.1
U 
ICT (INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS)  101.195,31 
    01.03.16.1
V 
AUDIOVISUALS  3.420,00 
   01.03.1
7 
SENIALITZACIO I DECORACIO  162.795,07 
    01.03.17.02 SENIALITZACI INTERIOR  0,00 
    01.03.17.04 MOBILIARI INTERIOR I DECORACIO (INCL ESCULTURAS)  150.390,62 
    01.03.17.05 ALTRES  12.404,45 
   01.03.1
8 
ENERGIA RENOVABLE  88.440,10 
    01.03.18.1
W 
PLACAS FOTOVOLTAIQUES  88.440,10 
   01.03.1
9 
PARARRAIGS  16.065,12 
  01.0
4 
A3. TREBALLS EXTERIORS  37.841,45 
   01.04.0
1 
ESCOMESES  34.406,92 
    01.04.01.1
X 
CONEXIO A LA XARXA DE AIGUES  7.218,71 
    01.04.01.1I CONNEXIO A LA XARXA DE PLUVIALS  7.757,70 
    01.04.01.1
Z 
CONEXIO A LA XARXA DE FECALS  2.529,75 
    01.04.01.20 CONEXIO A LA XARXA DE GAS  2.612,23 
    01.04.01.21 CONEXIOA A LA XARXA ELÉCTRICA  10.296,15 
    01.04.01.22 CONEXIO AL IT  3.916,06 
    01.04.01.23 CONEXIO A LA XARXA DE HIDRANTS.  76,32 
   01.04.0
3 
REMODELACIO DE VIALS EXTERNS  3.434,53 
    01.04.03.01 REMODELACIÓ DE VIALS EXTERNS  3.434,53 
  01.0
5 
A4. SEGURETAT I SALUT  288.363,24 
   01.05.0
1  
SEGURETAT I SALUT  288.363,24 













    
 




       
  








     
  








TOTAL SUMA   [LOT 1 + LOT 2] 
 
30.576.598,11 
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4.Quadre resum superfícies 
5.Recorreut alçats exteriors (inclou Fase 2) 
6.1 Alçats accessos. Alçat accés A 
6.2 Alçats accessos. Alçat accés B 
6.3 Alçats accessos. Alçat accés C 
6.4 Alçats accessos. Alçat accés D 
6.5 Alçats accessos. Alçat accés F (Fase 2) 
6.6 Alçats accessos. Alçat zona lavabos públics  
7.1 Plantes. Planta aparcament 
7.2 Plantes. Planta outlet 
7.3 Plantes. Planta zona mall (zona tendes) 
7.4 Plantes. Planta carretera de la vila 
7.5 Plantes. Planta coberta 
7.6 Plantes. Planta altells 
 
8.1 Seccions. Seccion 1 i 2 
8.2 Seccions. Seccions 3 i 4 
8.3 Seccions. seccion 5 i 6 
8.4 Seccions. Secció 7 
8.5 Seccions. Seccio 8 
8.6 Seccions. seccio 9 
9.1 Detalls.Detalls façana 
9.2 Detalls. Detalls aparadors 
9.2.1 Detalls. Detalls aparadors D1 i D2 
9.2.2 Detalls. Detalls aparadors D5 i D6 
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3.1 L’alumne a l’empresa 
 
Només arribar ja em va ser assignada una plaça al despatx tècnic. Aquest despatx està format per un grup 
d’arquitectes tècnics, on molts d’ells van estudiar en l’EPSEB. Des del departament treballem com a 
recolzament per als altres tres departaments (planejament, edificació i paisatgisme).  
Per norma general, treballem en els sectors més tècnics del projecte com pot ser el pressupost, el control 
de qualitat, el de seguretat i salut o formant part de la direcció facultativa a les obres per tal de controlar 
tot el procés. 
Vaig en horari de tardes i per desgràcia quan més gent hi ha al departament es pel dematí. Tot i així estic 
participant en diversos sectors en els que treballa el despatx, tant a l’obra del centre comercial com en 
d’altres que estem fent a tot el país. He realitzat estudis de ratis d’obra per sectors, he participat en 
pressupostos, he realitzat licitacions, visites d’obra, etc. Un bon grapat d’aquestes feines que he realitzat 
es troben a les següents pàgines. En la primera part explicaré tot el que he anat aportant a l’obra del 
centre comercial i posteriorment altres tasques que he fet a altres projectes que es troben al capítol 
d’annexos. He intentat anar recopilant tot el que he utilitzat, ja siguin plànols a l’obra amb anotacions o 
excels que recopilen les actes que anem rebent sobre el control de qualitat del formigó. Tot i que 
òbviament no exposaré tot el que tinc. 
Totes les tasques que he anat fent en primera instància han estat supervisades fins que els meus 
companys tenien clar que estava en disposició de fer-les per compte propi. I poc a poc, algunes 
d’aquestes tasques han acabat sent assignades a mi siguin de la obra que siguin. Exemples d’això poden 
ser l’estudi de ratis d’obra, el control de recepció de materials a les obres que s’estan fent a Catalunya o 
les partides de revestiments i paviments als pressupostos. De fet, tots els pressupostos del despatx els fem 
entre tres persones del departament tècnic. Cada tasca que es realitzi al despatx per cada treballador ha 
d’estar introduïda a un programa intern que tenim al despatx de cara a tenir una idea de les coses que fa 
cadascú i d’aquesta manera es fa estudis de la situació dels diferents departaments dins l’empresa i de 
l`òptim funcionament d’aquesta. I apart, també serveix per introduir les hores i Km que ha realitzat un 
treballador en una visita d’obra. Com per exemple en el meu cas, les vegades que he anat al centre 
comercial primer he posat les hores d’entrada i sortida i desprès 36 km, ja que del despatx al centre hi ha 
18 i s’ha de comptar anar i tornar.  
Amb aquesta petita introducció al meu funcionament dins l’empresa passem a estudiar una miqueta 
aquestes tasques que he realitzat. 
 
 
3.2 L’alumne al projecte 
Com ja he comentat anteriorment, he fet diverses tasques dins el projecte. De fet, al estar en construcció 
a l’actualitat és segurament el projecte en el qual s’inverteix més temps dins el meu departament. Les 
actes i plànols que es mostren a continuació estan en castellà degut a que son els que he utilitzat a l’hora 
de realitzar les meves funcions a l’empresa.   
3.2.1 Visites d’obra 
Si hi ha una tasca que em fa feliç i aprenc molt, segurament aquesta seria la de visitar l’obra. A les 
properes pàgines es mostra un informe d’un dia que vaig estar jo a l’obra (acta 3.3). De fet, les fotos son 
meves, i els textos son de la meva companya Eli. Diana Calicó, és l’encarregada de firmar aquests 
informes en qualitat de la direcció d’execució. Als annexos 2 i 3 es troben actes dels dies 2 de Desembre 
i 25 de Novembre del  2015 i el dia de l’exposició oral es mostraran vídeos i fotos fetes a l’obra. 
Aleshores s’estava formigonant principalment la capa de compressió. La fig.3.2 es un plànol en planta a 
escala 1/750 de l’aparcament on la meva companya em marcava els punts on teníem que fer un major 
estudi, degut a que s’estaven realitzant les impermeabilitzacions dels murs. La foto de la fig.3.1 es el 
meu accés com a part de la direcció facultativa dins l’obra. El dia que es veu, el 09-12-15. Era la quarta 
vegada que hi anava però fins aleshores em feien una targeta d’accés provisional. En aquest cas em van 
fer la definitiva. La que duré fins el dia que acabi l’obra.  
 
 
Fig.3.1 Targeta personal d’accés a l’obra com a part de la DF 
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Fig.3.2 Plànol utilitzat per a revisar les tasques realitzades el dia 09/12 
Fotografia de la execució de la solera a la fig.3.7 
Fotografia de la execució de la 
col·locació de la capa 
impermeabilitzant a la fig.3.4 
Fotografia del accés a la fig.3.6 
Fotografies de les 
impermeabilitzacions als 
murs a l’acta 3.3 
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  Acta 3.3: Seguiment d’execució d’obra dia 09/12/2015 (5 pàg.) 
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Aquest acta correspon al dia 09 de Desembre del 2015. La majoria de les fotografies que hi ha a l’acta les vaig fer 
jo al voltant de les 17 hores de la tarda quan estaven acabant de posar tota la impermeabilització dels murs que 
donaven a la carretera de la vila i a l’interior de les jardineres del mall. Una de les coses que s’havia detectat al 
dematí era que les impermeabilitzacions al mur no arribaven al final del mur i entraven 5 cm com així ho 
especificava el projecte. A la jardinera gran  passava exactament el mateix problema possiblement per la manca 
de capa impermeabilitzant ASFALTEX que restava a l’obra. Tant a la foto que hi ha a la pàgina 7 de l’acta com a la 
fig. 3.4, ambdues realitzades per mi, es veu com la capa impermeabilitzant fa l’envoltant de la cantonada del mur 
i entra 5 cm en aquest. 
 
  
Fig.3.4 Fotografia dela col:locació de la capa impermeabilitzant  
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Altres fotografies d’interès:  
Fig.3.5a Croquis per al control col.locació mènsules 29/12/2015 
Fig.3.5b Ubicació mènsules realitzades 29/12/2015 
Fig.3.6 Baranes provisionals per a l’accés als diferents nivells obra 
Fig.3.7 Formació solera parking 09/12/2015 
Fig.3.8 Vestuaris i oficines direcció facultativa 
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 3.2.2 Control de qualitat 
Les probes de control de qualitat que s’estan duent a terme a l’obra son principalment dues, les de control del 
formigó i les de control de les terres.  
Terres: En quant al control de qualitat de les terres, en primer lloc es confeccionen els següents dos plànols de 
cara a tenir l’obra dividida i controlada per sectors (fig.3.11 i fig.3.12). El primer d’ells  es el que fa referencia a les 
lotificacions de la capa nucli del terraplenat, el segon fa referència a la capa de coronació que al mateix temps 
ens serveix per explicar un suposat tercer plànol de capa zahorres però no cal perquè coincideix exactament amb 
el de la capa de compressió en quant a la sectorització dels lots.  
A cada sector de la sectorització dels plànols de les fig.3.11 i 3.12 es troba especificada la quantitat de probes 
que s’han realitzat a les terres i seguidament dels plànols, un quadre resum d’excel (fig.3.13)  que vaig 
confeccionar a l’octubre i on es pot comprovar que s’han rebut gairebé totes les actes de probes necessàries, ja 
siguin assajos amb placa de càrrega in situ, assajos granulomètrics, assajos de compactació  o assajos de proctor. 
L’acta 3.10 es una acta de càrrega in situ amb placa de 60 cm de diàmetre, correspon al sector z11 de capa 
zahorres, és a dir, hauríem d’anar al sector c11 del plànol de capa de coronació (fig.3.12) tot i que a l’acta 3.9 es 
















Acta 3.9: Punts de realització de les probes de càrrega in situ de les terres 
Acta 3.10: Acta d’una assaig de càrrega in situ de les terres amb placa de 60cm de diàmetre 
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Fig.3.11 Plànol de les lotificacions de la capa nucli del terraplenat 
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Fig.3.12 Plànol de les lotificacions de la capa coronació 
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LOCALITZACIÓ  PROCTORS IDENTIFICACIÓ DEL TERRENI COMPACTACIÓ PLACA DE CÀRREGA 
NUCLI 
N1 ACTA 13 ?   ACTA 1 (2) ACTA 2 
  ACTA 14   ACTA 5 (10) ACTA 3 
  ACTA 49?   ACTA 8 (10) ACTA 4 
      ACTA 9 (10) ACTA 6 
      ACTA 10 (10) ACTA 7 
      ACTA 11 (10) ACTA 12 
      ACTA 16 (5) ACTA 15 
      ACTA 597 (65) ACTA 36 
TOTAL 3/13 0/4 122/65 7/1 
N2 ACTA 251   ACTA 197 (25) ACTA 195 
      ACTA 291 (25) ACTA 322 
      ACTA 318 (25) ACTA 292 
TOTAL 1/10 0/3 75/50 3/1 
N3 ACTA 122  ACTA 177 ACTA 68 (20) ACTA 65 
  ACTA 123  ACTA 182 ACTA 75 (20)   
  ACTA 124  ACTA 183     
  ACTA 125  ACTA 242     
  ACTA 126        
  ACTA 127        
  ACTA 136   ACTA 88 (20)   
  ACTA 137       
  ACTA 138       
  ACTA 139       
  ACTA 177       
  ACTA 182       
  ACTA 183       
  ACTA 242       
  ACTA 243       
TOTAL 15/13 4/4 60/60 1/1 
N4 ACTA 128 ACTA 178 ACTA 68 (20) ACTA 66 
  ACTA 129  ACTA 179 ACTA 89 (25)   
  ACTA 130  ACTA 184 ACTA 81 (25)   
  ACTA 131 ACTA 185     
  ACTA 140       
  ACTA 141       
  ACTA 142       
  ACTA 143       
  ACTA 144       
  ACTA 178       
  ACTA 179       
  ACTA 184       
  ACTA 185       
  ACTA 240       
TOTAL 14/14 4/4 70/65 1/1 
N5 ACTA 132  ACTA 180 ACTA 68 (20) ACTA 67 
  ACTA 133  ACTA 186 ACTA 82 (20) ACTA 76 
  ACTA 134 ACTA 241 ACTA 319 (10)   
  ACTA 145       
  ACTA 146       
  ACTA 147       
  ACTA 148       
  ACTA 180       
  ACTA 186       
  ACTA 241       
TOTAL 10/10 3/3 50/50 2/1 
N6 ACTA 135  ACTA 181 ACTA 68 (15)   
  ACTA 149 ACTA 187 ACTA 83 (20)   
  ACTA 181 ACTA 188     
  ACTA 187       
  ACTA 188       
TOTAL 5/4 3/2 35/35 0/0 
N7 ACTA 190 ACTA 190 ACTA 28 (20) ACTA 34 
  ACTA 191 ACTA 191 ACTA 35 (15)   
  ACTA 192 ACTA 192     
  ACTA 193 ACTA 193     
  ACTA 194 ACTA 194     
TOTAL 5/7 5/2 35/35 1/1 
N8 ACTA 190 ACTA 190 ACTA 28 (20)   
  ACTA 191 ACTA 191 ACTA 35 (15)   
  ACTA 192 ACTA 192     
  ACTA 193 ACTA 193     
  ACTA 194 ACTA 194     
TOTAL 5/7 5/2 35/35 0/0 
N9 ACTA 190 ACTA 190 ACTA 28 (20) ACTA 37 
  ACTA 191 ACTA 191 ACTA 35 (15) ACTA 38 
  ACTA 192 ACTA 192     
  ACTA 193 ACTA 193     
  ACTA 194 ACTA 194     
TOTAL 5/6 5/2 35/35 2/1 
N10 ACTA 114  ACTA 114 ACTA 18 (5) ACTA 21 
  ACTA 190 ACTA 190 ACTA 26 (20)   
  ACTA 191 ACTA 191     
Taula 3.13: Control de la recepció de les probes realitzades a les terres de l’obra (3 pàg.) 
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  ACTA 192 ACTA 192     
  ACTA 193 ACTA 193     
  ACTA 194 ACTA 194     
TOTAL 6/6 6/2 25/30 1/1 
N11 ACTA 115  ACTA 115 ACTA 18 (5) ACTA 22 
  ACTA 190 ACTA 190 ACTA 19 (20)   
  ACTA 191 ACTA 191     
  ACTA 192 ACTA 192     
  ACTA 193 ACTA 193     
  ACTA 194 ACTA 194     
TOTAL 6/6 6/2 25/30 1/1 
N12 ACTA 116 ACTA 116 ACTA 18 (5)   
      ACTA 20 (20)   
TOTAL 1/6 1/2 25/25 0/0 
N13     ACTA 17 (5) ACTA 157 
      ACTA 27 (20) ACTA 158 
        ACTA 159 
        ACTA 33 
TOTAL 0/3 0/1 25/20 4/1 
N14     ACTA 17 (5)   
TOTAL 0/2 0/1 5/15 0/0 
CAPA DE CORONACIÓ 
C1     ACTA 598 (10) ACTA 600 
TOTAL 0/4 0/1 10/10 1/1 
C2     ACTA 599 (10)   
TOTAL 0/0 0/0 10/10 0/0 
C3     ACTA 420 (15)   
TOTAL 0/0 0/0 15/10 0/1 
C4     ACTA 321 (10)   
TOTAL 0/0 0/0 10/10 0/0 
C5     ACTA 320 (10) ACTA 383 
TOTAL 0/5 0/1 10/10 1/1 
C6     ACTA 84 (10)   
TOTAL 0/0 0/0 10/10 0/0 
C7     ACTA 85 (10) ACTA 80 
        ACTA 90 
TOTAL 0/0 0/0 10/10 2 
C8 ACTA 150 ACTA 189 ACTA 86 (10)   
  ACTA 151       
  ACTA 152       
  ACTA 153       
  ACTA 189       
TOTAL 5/5 1/1 10/10 0/1 
C9     ACTA 87 (10) ACTA 77 
TOTAL 0/0 0/0 10/10 1/1 
C10       ACTA 78 
TOTAL 0/0 0/0 0/10 1/1 
C11       ACTA 24? 
        ACTA 25? 
TOTAL 0/0 0/0 0/10 2/0 
C12       ACTA 24 
        ACTA 25 
        ACTA 79 
        ACTA 91 
        ACTA 92 
TOTAL 0/0 0/0 0/10 5/1 
C13         
TOTAL 0/0 0/0 0/10 0/0 
C14     ACTA 23 (10)   
      ACTA 40 (10)   
TOTAL 0/0 0/0 20/10 0/0 
C15 ACTA 50   ACTA 23 (10) ACTA 41 
      ACTA 40 (10)   
TOTAL 1/6 0/1 20/10 1/1 
C16 ACTA 51   ACTA 23 (10) ACTA 39 
      ACTA 40 (10)   
TOTAL 1/5 0/1 20/10 1/1 
C17 ACTA 171 ACTA 171 ACTA 63 (10) ACTA 64 
TOTAL 1/0 1/0 10/10 1/1 
C18 ACTA 173 ACTA 173 ACTA 63 (10)   
TOTAL 1/5 1/1 10/10 0/0 
C19 ACTA 175 ACTA 175 ACTA 63 (10) ACTA 62 
TOTAL 1/0 1/0 10/10 1/1 
C20 ACTA 250   ACTA 196 (10)   
TOTAL 1/0 0/0 10/10 1/1 
ZAHORRAS 
Z1 ACTA 576 ACTA 576     
  ACTA 578 ACTA 578     
  ACTA 579 ACTA 579     
  ACTA 580 ACTA 580     
TOTAL 4/4 4/1 0/10 0/1 
Z2         
TOTAL 0/0 0/0 0/10 0/0 
Z3         
TOTAL 0/0 0/0 0/10 0/1 
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Z4         
TOTAL 0/0 0/0 0/10 0/0 
Z5 ACTA 581 ACTA 581     
  ACTA 583 ACTA 583     
          
          
          
TOTAL 2/5 2/1 0/10 0/1 
Z6     ACTA 419 (10) ACTA 384 
TOTAL 0/0 0/0 10/10 1/0 
Z7     ACTA 419 (10) ACTA 385 
TOTAL 0/0 0/0 10/10 1/1 
Z8 ACTA 582 ACTA 582 ACTA 419 (10) ACTA 386 
  ACTA 585 ACTA 585     
          
          
          
TOTAL 2/5 2/1 10/10 1/0 
Z9         
TOTAL 0/0 0/0 0/10 0/1 
Z10     ACTA 418 (10) ACTA 369 
TOTAL 0/0 0/0 10/10 1/1 
Z11     ACTA 419 (10) ACTA 370 
TOTAL 0/0 0/0 10/10 1/0 
Z12     ACTA 419 (10) ACTA 380 
TOTAL 0/0 0/0 10/10 1/1 
Z13     ACTA 419 (10) ACTA 382 
TOTAL 0/0 0/0 10/10 1/0 
Z14     ACTA 415 (10) ACTA 368 
TOTAL 0/0 0/0 10/10 1/0 
Z15 ACTA 586 ACTA 586 ACTA 416 (10) ACTA 367 
  ACTA 587 ACTA 587     
          
          
          
          
TOTAL 2/6 2/1 10/10 1/0 
Z16 ACTA 588 ACTA 588 ACTA 417 (10) ACTA 381 
  ACTA 590 ACTA 590     
          
          
          
TOTAL 2/5 2/1 10/10 1/0 
Z17         
TOTAL 0/0 0/0 0/10 0/1 
Z18 ACTA 589 ACTA 589     
          
          
          
          
TOTAL 1/5 1/1 0/10 0/0 
Z19         
TOTAL 0/0 0/0 0/10 0/1 
Z20         
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Formigó: Possiblement el control de qualitat on més actes ens arriben es e control de qualitat del formigó.   La 
fig. 3.14 mostra un full escrit a mà a modus croquis per a tenir un control de les actes que havíem rebut i les que 
encara restaven per rebre. Al final del projecte, a l’annex 1 trobem el plà de control establert a l’obra i en funció 
del qual s’han tret les actes i lotificacions del formigó a l’obra però aquest full escrit a mà ens serveix a modus 
resum. Seguidament, es mostra una acta de cada un dels diferents punts a estudiar en la obra. Evidentment de 
les que hem rebut a data 15/12/2015. No puc mostrar encara una acta de la solera perquè es va comença a 
executar el dia 09/12 i les primeres actes arriben als 7 dies de formigonat. La relació es la següent 
Acta núm.93: Acta de pilons (acta 3.15) 
Acta núm.106: Biga de coronació (acta 3.16) 
Acta núm. 166 Enceps i riostres (acta 3.17) 
Acta núm.232 pilars (acta 3.18) 
Acta núm.299 forjat prellosa (acta 3.19) 
Acta núm.388 murs (acta 3.20 
Acta núm.721 escales (acta 3.21) 
Per a explicar el funcionament de la recepció dels lots de proves, ens fixarem en els pilons. El pla de control 
establert demanava 18 series. Cada lot son 3 sèries de proves. En el cas dels pilons serien 6 lots. De cara a dividir 
aquestes proves a l’obra es confecciona el plànol de sectorització dels pilons (fig. 3.22), igual que es fa amb la 
resta d’elements on s´ha de realitzar el control. Aquest plànol es troba tot seguit a les actes. Finalment mostrem 
la taula d’excel (taula 3.23) on anem introduint els resultats de les proves. Aquests resultats ens arriben de 
manera escalonada: 1 als 7 dies, 3 als 28 i 1 als 56. La taula d’excel està configurada per determinar si el formigó 
està complint les exigències del EHE 08 o no. A l’excel les columnes grises representen resultats d’actes que ens 
han arribat sobrants en referencia amb el pla de control de qualitat a l’obra que es mostra a l’Annex 1. Per tant, 
estem parlant de provetes malgastades que suposen una despesa no necessària per l’empresa. D’altra banda, a 
l’ultima columna amb el títol “Aceptació” es mostra el resultat definitiu de si el formigó compleix normativa 56 
dies després de la seva execució. Si ens fixem en la imatge inferior, els símbols:  
-(v Verd) el formigó compleix 
-(! Groc) el formigó compleix però no d’una manera molt folgada 
-(x vermell) el formigó no compleix 
Cal esmentar que a la taula d’excel que s’entrega no apareixen aquests símbols possiblement perquè fan 
referencia a una imatge externa pròpia de la xarxa interna del despatx. Tot i així el dia de 
l’exposició  oral s’entregaran  tots aquests arxius, actes i plànols i seran gravats alhora a un CD 
que anirà adjunt al projecte imprès. A més, quan veiem “#¡DIV/0!” a l’excel ens estem trobant 











Fig.  3.14: Provetes rebudes a mitjans de Desembre del 2015 
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Acta 3.15: Acta de pilons Acta 3.16: Acta de biga de coronació 
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Acta 3.17: Acta d’enceps i riostres Acta 3.18: Acta de pilars 
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Acta 3.19: Acta de fotjat prellosa Acta 3.20: Acta de murs 
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Acta 3.21: Acta de lloses d’escales Fig.3.22: Plànol de lotificació dels pilons (e:1/2000) 
Acta 3.21: Acta de lloses d’escales 
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PROJECTE:  
     
 




   RESISTÉNCIA CARACTERÍSTICA DE PROJECTE: > o = A 30 N/MM2, N=3 
              






Resultats (N/mm2) Resultats (N/mm2) DESVIACIÓ COEF   
Num. ACTA 
7 dies 28 dies 28 dies 28 dies 56 dies 7 dies 28 dies 
a partir de 





29/93/212 1 33,70 41,10 44,50 44,60 45,60 33,70 43,40 0,24 
  
1,02 45,60 33,70 11,90 42,91 30,00 30,77   30/94/214 2 35,60 44,60 41,20 41,50 44,60 35,60 42,43 0,23 
31/95/219 3 38,80 41,60 43,40 43,70 43,80 38,80 42,90 0,00 
2 
32/96/220 4 41,30 46,50 47,60 47,00 48,30 41,30 47,03 21,16 
  
1,02 48,30 33,30 15,00 42,43 30,00 27,13   42/97/225 5 33,30 37,30 35,50 36,40 39,30 33,30 36,40 36,40 
43/98/227 6 35,10 43,80 43,60 44,20 45,00 35,10 43,87 2,05 
3 
58/103/235 7 32,40 37,90 37,60 36,30 37,90 32,40 37,27 3,04 
  
1,02 47,30 32,40 14,90 39,01 30,00 23,81   59/104/237 8 33,20 40,20 37,00 35,80 42,00 33,20 37,67 1,81 
60/107/256 9 40,30 42,20 40,40 43,70 47,30 40,30 42,10 9,54 
4 
61/109258 10 39,60 45,10 44,20 43,30 45,40 39,60 44,20 19,46 
  
1,02 45,40 31,80 13,60 39,79 30,00 25,92   69/111/260 11 31,80 37,90 38,20 39,90 42,40 31,80 38,67 1,26 
70/112/261 12 34,60 36,10 37,40 36,00 37,60 34,60 36,50 10,82 
5 
71/154/267 13 40,30 44,50 46,10 44,10 46,50 40,30 44,90 3,16 
  
1,02 50,00 33,00 17,00 43,12 30,00 25,78   72/155/268 14 33,00 35,10 36,80 36,10 39,60 33,00 36,00 50,73 
44/101/228 15 37,20 50,00 46,50 48,90 49,90 37,20 48,47 28,56 
6 
45/102/229 16 39,20 41,50 43,80 44,60 45,20 39,20 43,30 #¡DIV/0! 
  
1,02 45,20 32,00 13,20 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 156 17 32,00   
 
    32,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 










166/254/393 1 30,20 43,10 42,20 41,70 43,60 30,20 42,33 59,29 
  
1,02 43,60 25,60 18,00 34,63 25,00 16,27   165/253/391 2 28,80 32,90 33,70 32,10 36,80 28,80 32,90 3,00 
167/255/395 3 25,60 29,20 28,80 28,00 30,00 25,60 28,67 35,60 
2 
300/408/604 4 19,00 27,20 27,40 27,40 28,50 19,00 27,33 14,36 
  
1,02 36,30 19,00 17,30 31,12 25,00 13,48   301/409/605 5 26,50 31,00 30,00 30,10 31,50 26,50 30,37 0,57 
302/410/606 6 34,30 35,60 36,20 35,20 36,30 34,30 35,67 20,65 
3 
198/281/422 7 30,20 39,00 37,40 38,30 37,50 30,20 38,23 12,17 
  
1,02 39,00 25,70 13,30 34,74 25,00 21,18   200/282/423 8 25,70 30,70 30,00 29,50 31,80 25,70 30,07 21,88 
314/427/612 9 31,30 36,10 36,00 35,70 37,20 31,30 35,93 1,41 
4 
202/285/428 10 31,40 36,40 38,00 37,70 42,10 31,40 37,37 3,65 
#¡DIV/0! 0,85 42,10 29,20 12,90 35,46 25,00 24,49   203/287/429 11 30,50 34,10 33,60 33,90 39,80 30,50 33,87 2,52 
201/289/432 12 29,20 34,70 34,90 35,80 37,80 29,20 35,13 0,10 
5 
204/290/433 13 27,60 29,90 28,60 30,90 32,30 27,60 29,80 2,85 
#¡DIV/0! 0,85 36,30 24,80 11,50 31,49 25,00 21,71   341/458/647 14 27,30 34,50 35,50 36,10 36,30 27,30 35,37 15,04 
342/459/648 15 24,80 29,30 29,10 29,50 30,80 24,80 29,30 4,79 
6 
343/460/649 16 28,00 32,90 34,90 35,70 35,20 28,00 34,50 13,85 #¡DIV/0! 0,85 35,70 23,00 12,70 30,78 25,00 19,98   
210/303/474 17 23,00 30,30 25,60 27,40 29,70 23,00 27,77 9,07 
Taula 3.23: Control de la resistència del formigó a  l’obra (8 pàg) 
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211/304/476 18 26,50 28,80 31,10 30,30 32,40 26,50 30,07 0,51 
7 
213/305/478 19 28,90 32,30 34,50 35,20 36,10 28,90 34,00 5,39 
#¡DIV/0! 0,85 36,10 25,20 10,90 31,68 25,00 22,41   216/307/480 20 25,20 29,30 29,30 30,70 31,20 25,20 29,77 3,65 
217/308/481 21 26,00 31,00 29,80 33,00 34,20 26,00 31,27 0,17 
8 
224/324/495 22 27,20 33,90 32,20 32,00 33,80 27,20 32,70 0,05 
#¡DIV/0! 0,85 36,60 24,40 12,20 32,92 25,00 22,55   226/325/496 23 24,40 30,80 30,40 31,50 32,50 24,40 30,90 4,09 
362/509/661 24 30,40 33,80 35,10 36,60 36,60 30,40 35,17 5,04 
9 
363/510/662 25 23,60 26,60 26,80 26,40 30,30 23,60 26,60 32,87 
#¡DIV/0! 0,85 42,10 23,60 18,50 32,33 25,00 16,61   364/511/663 26 33,50 36,20 37,40 35,30 42,10 33,50 36,30 15,73 
231/339/512 27 25,50 33,70 35,60 33,00 35,80 25,50 34,10 3,12 
10 
263/345/520 28 30,20 32,30 33,40 32,50 33,60 30,20 32,73 0,01 
49,98 0,85 36,10 28,60 7,50 32,82 25,00 26,45   238/353539 29 30,2 33,80 34,60 33,30 36,10 30,20 33,90 1,16 
265/357/541 30 28,6 32,30 30,70 32,50 33,70 28,60 31,83 0,98 
11 
542 31 35,8 39,80 38,80 38,00 40,40 35,80 38,87 24,23 
50,35 0,85 40,40 26,50 13,90 33,94 25,00 22,13   412/521/683 32 26,50 31,50 31,00 30,00 31,80 26,50 30,83 9,68 
413/522/684 33 28,20 30,70 32,80 32,90 33,20 28,20 32,13 3,28 
12 
414/523/685 34 29,60 38,30 36,10 36,00 37,70 29,60 36,80 0,02 
56,73 0,85 40,40 29,60 10,80 36,93 25,00 27,75   266/359 35 35,80 39,80 38,80 38,00 40,40 35,80 38,87 3,74 
160/233/373 36 32,90 34,90 35,40 35,10 36,10 32,90 35,13 3,24 
13 
161/234/375 37 25,90 28,70 29,90 31,10 30,60 25,90 29,90 #¡DIV/0! 
47,76 0,85 41,20 25,90 15,30 #¡DIV/0! 25,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 312/431/620 38 29,40 37,40 35,50 35,30 41,20 29,40 36,07 #¡DIV/0! 




  1           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0!   2     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  3           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
2 
  4           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0!   5     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 






710 1   33,20       #¡DIV/0! 33,20 12,02 
#¡DIV/0! 0,85 33,20 26,00 7,20 29,73 25,00 23,61   710 2   30,00 
 
    #¡DIV/0! 30,00 0,07 
710 3   26,00       #¡DIV/0! 26,00 13,94 
2 
710 4   29,30 
 
    #¡DIV/0! 29,30 4,41 
#¡DIV/0! 0,85 33,70 29,30 4,40 31,40   27,66   710 5   33,70 
 
    #¡DIV/0! 33,70 5,29 
710 6   31,20       #¡DIV/0! 31,20 0,04 
3 
710 7   32,40       #¡DIV/0! 32,40 12,48 
#¡DIV/0! 0,85 32,40 25,60 6,80 28,87   23,09   710 8   25,60 
 
    #¡DIV/0! 25,60 10,67 
712 9   28,60       #¡DIV/0! 28,60 0,07 
4 
712 10   28,20       #¡DIV/0! 28,20 5,76 
#¡DIV/0! 0,85 33,00 28,20 4,80 30,60   26,52   712 11   30,60 
 
    #¡DIV/0! 30,60 0,00 
712 12   33,00       #¡DIV/0! 33,00 5,76 
5 
712 13   26,60       #¡DIV/0! 26,60 10,67 
#¡DIV/0! 0,85 31,60 26,60 5,00 29,87   25,62   712 14   31,40 
 
    #¡DIV/0! 31,40 2,35 
712 15   31,60       #¡DIV/0! 31,60 3,00 
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223/351 1 31,70 34,80 34,00 34,40 39,40 31,70 34,40 27,85 
#¡DIV/0! 0,85 47,70 31,70 16,00 39,68 30,00 26,08   388/524/689 2 39,70 44,70 43,90 45,10 47,10 39,70 44,57 23,90 
389/525/690 3 36,10 40,50 40,50 39,20 47,70 36,10 40,07 0,15 
2 
390/526/691 4 34,00 35,90 38,20 36,90 37,70 34,00 37,00 #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 44,40 32,70 11,70 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 425 5 32,70   
 
    32,70 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
426/594/716 6 34,50 40,70 42,00 43,50 44,40 34,50 42,07 #¡DIV/0! 
3 
430/596/717 7 26,20 30,60 33,10 34,10 35,60 26,20 32,60 27,27 
#¡DIV/0! 0,85 41,90 26,20 15,70 37,82 30,00 24,48   473/650 8 33,20 40,00 40,80 40,10 41,20 33,20 40,30 6,14 
475/651 9 34,20 41,90 40,10 39,70 40,80 34,20 40,57 7,53 
4 
477/652 10 30,60 37,20 38,80 37,60 38,20 30,60 37,87 5,39 
#¡DIV/0! 0,85 43,80 30,60 13,20 40,19 30,00 28,97   538/704 11 34,60 40,40 39,60 38,50 43,70 34,60 39,50 0,47 
591/715 12 32,70 43,80 43,40 42,40 43,80 32,70 43,20 9,07 
5 
692/767 13 35,80 40,40 40,50 37,80   35,80 39,57 12,17 
#¡DIV/0! 0,85 44,20 29,90 14,30 36,08 30,00 23,92   558/688/790 14 35,40 38,00 39,30 39,00 44,20 35,40 38,77 7,23 
710 15   29,90       #¡DIV/0! 29,90 38,16 
6 
215/306/479 16 26,60 36,70 38,80 37,60 39,40 26,60 37,70 0,40 
#¡DIV/0! 0,85 42,20 26,60 15,60 37,07 30,00 23,81   556/686/788 17 34,00 38,20 37,50 38,80 42,20 34,00 38,17 1,21 
557/687/789 18 29,60 35,40 34,20 36,40 39,50 29,60 35,33 3,00 
7 
288/397/592 19 28,90 31,30 29,50 30,80 31,60 28,90 30,53 0,08 
#¡DIV/0! 0,85 33,40 28,20 5,20 30,81 30,00 26,39   286/400/595 20 28,20 33,10 32,40 31,70 33,40 28,20 32,40 2,52 
710 21   29,50       #¡DIV/0! 29,50 1,72 
8 
529/658/772 22 33,30 37,50 36,60 36,70 38,70 33,30 36,93 2,93 
#¡DIV/0! 0,85 45,00 31,90 13,10 38,64 30,00 27,51   530/659/773 23 31,90 35,20 34,50 35,70 37,30 31,90 35,13 12,33 
531/660/774 24 37,90 45,00 44,20 42,40 44,90 37,90 43,87 27,27 
9 
710 25   30,20       #¡DIV/0! 30,20 76,27 
#¡DIV/0! 0,85 47,10 30,20 16,90 38,93 30,00 24,57   712 26   39,50 
 
    #¡DIV/0! 39,50 0,32 
712 27   47,10       #¡DIV/0! 47,10 66,69 
10 
712 28   39,30       #¡REF! #¡REF! #¡REF! 
#¡DIV/0! 0,85 45,30 32,00 13,30 #¡REF! 30,00 #¡REF! #¡REF! 230/365 29 32,00 36,30 35,20 36,40 43,60 #¡REF! #¡REF! #¡REF! 
411 30 35,00 44,50 42,50 43,80 45,30 35,00 43,60 #¡REF! 
11 
  31           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   32     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  33           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
12 
  34           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡REF! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   35     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  36           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
13 
  37           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡REF! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   38     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  39           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
14 
  40           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡REF! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   41     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  42           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
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  1           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡REF! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0!   2           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  3           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
2 
  4           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡REF! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0!   5           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  6           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
3 
  7           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡REF! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0!   8           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  9           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
4 
  10           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡REF! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0!   11           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  12           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
    13           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡REF! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!   #¡DIV/0! #¡DIV/0! 5   14           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 























708/782 1 35,90 39,10 40,60 40,80   35,90 40,17 1,69 
#¡DIV/0! 0,85 44,70 35,40 9,30 41,47 30,00 33,56   709/783 2 37,90 42,40 42,00 44,70   37,90 43,03 2,45 
713/786 3 35,40 38,70 42,50 42,40   35,40 41,20 0,07 
2 
714 4 35,70 41,90 39,00 39,50   35,70 40,13 #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 41,90 33,10 8,80 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 719 5 33,10   
 
    33,10 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
732 6 34,90         34,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
3 
733 7 33,80         33,80 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 33,90 29,30 4,60 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 734 8 33,90   
 
    33,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
743 9 29,30         29,30 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
4 
744 10 34,20         34,20 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 34,90 28,30 6,60 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 745 11 34,90   
 
    34,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
746 12 28,30         28,30 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
5 
759 13 38,10         38,10 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 40,30 38,10 2,20 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 761 14 38,40   
 
    38,40 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
762 15 40,30         40,30 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
6 
768/791 16 33,10 38,90 40,00 40,50   33,10 39,80 #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 40,50 32,90 7,60 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 769 17 34,90   
 
    34,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
770 18 32,90         32,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
7 
794 19 37,50         37,50 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 42,40 34,90 7,50 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 795 20 42,40   
 
    42,40 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
800 21 34,90         34,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
8 
801 22 35,80         35,80 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 




32,90 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  24           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
9 
  25           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   26     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  27           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
10   28           #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡REF! 30,00 #¡REF! #¡REF! 
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  29     
 
    #¡REF! #¡REF! #¡REF! 
  30           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
11 
  31           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   32     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  33           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
12 
  34           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   35     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  36           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
13 
  37           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   38     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  39           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
14 
  40           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   41     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 





365 1 32,00 36,30 35,20 36,40 43,60 32,00 35,97 4,32 
#¡DIV/0! 1,02 43,60 32,00 11,60 38,04 30,00 26,21   162/236/377 2 35,10 40,20 38,60 37,80 42,70 35,10 38,87 0,68 
164/252/387 3 34,60 40,40 38,90 38,60 41,60 34,60 39,30 1,58 
2 
105/209/344 4 30,90 34,90 33,10 32,80 37,20 30,90 33,60 1,07 
#¡DIV/0! 1,02 38,60 30,90 7,70 34,63 30,00 26,78   106/218/349 5 32,60 34,80 33,30 35,70 37,00 32,60 34,60 0,00 
108/222/350 6 33,20 36,40 35,00 35,70 38,60 33,20 35,70 1,14 
x 
168/257/396 ? 36,70 40,00 41,60 41,10 41,80 36,70 40,90 #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 1,02 41,80 31,70 10,10 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 169/259/398 ? 32,50 39,10 40,30 38,60 40,80 32,50 39,33 #¡DIV/0! 
110 ? 31,70         31,70 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
x 
163 ? 35,00 44,50 42,50 43,80   #¡REF! #¡REF! #¡REF! 
#¡DIV/0! 1,02 44,50 35,00 9,50 #¡REF! 30,00 #¡REF! #¡REF!   ?           #¡REF! #¡REF! #¡REF! 




232/340/514 1 38,7 45,1 46,00 44,50 45,90 38,70 45,20 0,12 
#¡REF! 0,85 48,50 38,10 10,40 45,54 40,00 36,70   221/317/494 2 39 44,4 44,70 43,50 45,20 39,00 44,20 1,81 
199/283/424 3 38,1 47,3 45,90 48,50 47,20 38,10 47,23 2,85 
X 
392/527/693 4 42,5 44,9 46 47,1 53,9 42,50 46,00 0,75 
#¡DIV/0! 0,85 53,90 40,10 13,80 45,13 40,00 33,40   394/528/694 5 42,7 44,4 45,8 45,9 47,5 42,70 45,37 0,05 
264/355/540 6 40,1 43,2 44 44,9 47,1 40,10 44,03 1,21 
X 
421/543/707 7 39,1 44,3 41,7 44 46,3 39,10 43,33 #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 46,30 28,00 18,30 #¡DIV/0! 40,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 547 8 31,8         31,80 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
548 9 28         28,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
X 
553/681/784 10 31,8 40,7 40,2 40,4 41,9 31,80 40,43 3,44 
#¡DIV/0! 0,85 45,00 31,80 13,20 42,29 40,00 31,07   554/682/785 11 36,8 44,1 43,3 45 44,7 36,80 44,13 3,40 
262/366/555 12 37,6 42,5 42,6 41,8 44,1 37,60 42,30 0,00 
X 
284/399/593 13 38,9 42,8 43,3 42,4 46,1 38,90 42,83 8,67 
#¡DIV/0! 0,85 50,20 37,60 12,60 45,78 40,00 35,07   653/723 14 42,1 47,5 49,4 50,2   42,10 49,03 10,60 
654/724 15 37,6 46,1 44,4 45,9   37,60 45,47 0,10 
X 
655/735 13 43,1 47,8 48,4 47,8   43,10 48,00 1,47 #¡DIV/0! 0,85 53,90 43,10 10,80 49,21 40,00 40,03   
656/736 14 43,4 47,4 47,4 49,7   43,40 48,17 1,09 
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657/741 15 48 53,9 49,8 50,7   48,00 51,47 5,09 
LLOSES DE 
ESCALES 1 
678/764 1 34,7 39,6 40,30 42,10   34,70 40,67 12,48 
#¡DIV/0! 0,85 46,80 34,70 12,10 44,20 30,00 33,92   679/765 2 42,1 46,6 46,60 46,70   42,10 46,63 5,92 










326/434/623 1 31,40 35,10 33,40   35,40 31,40 34,25 2,45 
#¡DIV/0! 0,85 40,00 31,40 8,60 35,82 30,00 28,51   327/435/624 2 32,50 33,90 35,20   35,90 32,50 34,55 1,60 
328/436/625 3 32,80 39,80 37,50   40,00 32,80 38,65 8,03 
2 
329/437/626 4 31,80 34,80 36,30   40,10 31,80 35,55 16,40 
#¡REF! 0,85 40,10 25,30 14,80 31,50 30,00 18,92   330/438/627 5 26,70 30,60 31,30   32,30 26,70 30,95 0,30 
331/439/628 6 25,30 28,40 27,60   30,50 25,30 28,00 12,25 
3 
333/440/641 7 33,30 37,60 36,00   38,90 33,30 36,80 3,12 
#¡DIV/0! 0,85 38,90 29,80 9,10 35,03 30,00 27,30   334/441/642 8 30,30 34,10 34,50   35,30 30,30 34,30 0,54 
335/442/643 9 29,80 34,60 33,40   36,10 29,80 34,00 1,07 
4 
336/443/644 10 29,90 32,60 32,40   35,60 29,90 32,50 4,84 
#¡DIV/0! 0,85 38,60 29,90 8,70 34,70 30,00 27,31   337/444/645 11 32,10 35,90 38,40   38,60 32,10 37,15 6,00 
338/445/646 12 30,50 35,50 33,40   35,90 30,50 34,45 0,06 
5 
401/532/698 13 30,20 36,90 38,00   38,80 30,20 37,45 0,54 
#¡DIV/0! 0,85 42,50 28,50 14,00 36,72 30,00 24,82   402/533/699 14 28,50 34,90 34,90   36,80 28,50 34,90 3,30 
403/700 15 32,80 37,20 38,40   42,50 32,80 37,80 1,17 
6 
404/535/701 16 29,90 32,60 34,10   35,40 29,90 33,35 3,00 
19,75 0,85 38,30 29,00 9,30 35,08 30,00 27,18   405/702 17 29,00 35,10 35,60   37,10 29,00 35,35 0,07 
407/703 18 32,40 36,30 36,80   38,30 32,40 36,55 2,15 
7 
482/608/725 19 31,20 34,80 37,40   38,20 31,20 36,10 7,38 
19,47 0,85 44,90 28,50 16,40 38,82 30,00 24,88   483/609/726 20 34,00 43,70 44,20   44,90 34,00 43,95 26,35 
484/610/727 21 28,50 36,50 36,30   41,20 28,50 36,40 5,84 
8 
485/611/728 22 30,00 33,40 35,40   41,10 30,00 34,40 0,11 
22,94 0,85 41,10 29,60 11,50 34,73 30,00 24,96   486/613/729 23 31,70 36,70 36,30   39,00 31,70 36,50 3,12 
487/614/730 24 29,60 33,40 33,20   35,50 29,60 33,30 2,05 
9 
488/615/731 25 33,80 38,30 39,00   41,60 33,80 38,65 2,45 
22,53 0,85 41,60 31,60 10,00 37,08 30,00 28,58   489/616/737 26 31,60 36,60 36,60   39,90 31,60 36,60 0,23 
490/617/738 27 32,80 36,10 35,90   38,70 32,80 36,00 1,17 
10 
491/618/739 28 35,80 44,90 43,40   49,50 35,80 44,15 4,55 
19,83 0,85 49,50 35,80 13,70 42,02 30,00 30,37   492/619/740 29 36,40 41,00 41,00   46,60 36,40 41,00 1,03 
493/621/742 30 36,80 40,60 41,20   42,70 36,80 40,90 1,25 
11 
497/629/747 31 33,2 41,3 41,30   43,10 33,20 41,30 4,48 
18,93 0,85 43,10 33,00 10,10 39,18 30,00 30,60   498/630/748 32 35,1 41,7 38,40   41,20 35,10 40,05 0,75 
499/631/749 33 33 37,2 35,20   39,30 33,00 36,20 8,90 
12 
500/632/750 34 29,1 36 34,70   36,20 29,10 35,35 0,04 
16,39 0,85 37,90 29,10 8,80 35,55 30,00 28,07   501/633/751 35 30,6 36,4 37,90   37,60 30,60 37,15 2,56 
502/634/752 36 30,1 35,4 32,90   37,80 30,10 34,15 1,96 
13 
503/635/753 37 30,9 37,7 36,30   39,20 30,90 37,00 2,89 
16,36 0,85 41,10 30,90 10,20 38,70 30,00 30,03   504/636/754 38 32,4 38,6 40,40   40,20 32,40 39,50 0,64 
505/637/755 39 31,4 40,7 38,50   41,10 31,40 39,60 0,81 
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14 
506/638/756 40 28,2 34,9 34,50   37,00 28,20 34,70 3,87 
15,23 0,85 37,00 26,20 10,80 32,73 30,00 23,55   507/639/757 41 29,1 30,9 30,50   32,40 29,10 30,70 4,13 
508/640758 42 26,2 32,7 32,90   33,50 26,20 32,80 0,00 
15 
352/513/671 43 35,4 40,3 38,50   43,50 35,40 39,40 1,17 
15,75 0,85 43,70 29,90 13,80 38,32 30,00 26,59   354/515/672 44 37,5 40,2 40,50   43,70 37,50 40,35 4,13 
356/516/673 45 29,9 36,2 34,20   38,30 29,90 35,20 9,71 
16 
358/517/674 46 36,3 39,5 38,80   43,60 36,30 39,15 6,67 
17,43 0,85 43,60 29,30 14,30 36,57 30,00 24,41   360/518/675 47 29,3 32,4 33,10   33,20 29,30 32,75 14,57 
361/519/676 48 35,1 37 38,60   41,40 35,10 37,80 1,52 
17 
695/796 49 34,3 36,40 37,40   41,40 34,30 36,90 2,52 
14,54 0,85 45,90 32,80 13,10 38,49 30,00 27,35   670/780 50 37 40,50 39,70 42,10 45,90 37,00 40,77 5,19 
534 51 32,8 37,20 38,40     32,80 37,80 0,47 
18 
536 52 29 35,10 35,60     29,00 35,35 1,06 
15,04 0,85 38,70 29,00 9,70 36,38 30,00 28,13   537 53 32,4 36,30 36,80     32,40 36,55 0,03 
601/667/777 54 31,9 37,3 37,50 36,90 38,70 31,90 37,23 0,73 
X 
602/696/797 55 35,6 37,6 39,70   45,20 35,60 38,65 0,00 
14,69 0,85 45,20 31,80 13,40 38,62 30,00 27,23   603/697/798 56 37,8 40,4 40,50   41,30 37,80 40,45 3,34 
665/775 57 31,8 36,7 36,80 36,80 38,90 31,80 36,77 3,44 
X 
666/776 58 28 37,9 35,90 37,30 38,50 28,00 37,03 3,65 
14,68 0,85 46,30 28,00 18,30 38,94 30,00 23,39   668/778 59 32,2 42,5 39,30 39,80 41,50 32,20 40,53 2,52 






  1           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
13,34 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   2     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  3           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
2 
  4           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   5     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  6           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
3 
  7     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   8     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  9           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
4 
  10           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   11     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  12           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
5 
  13           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   14     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  15           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
6 
  16     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   17     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  18           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
7 
  19     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   20     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  21     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
8   22           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
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  23     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  24           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
9 
  25           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   26     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  27           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
10 
  28           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   29     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  30           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
11 
  31           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   32     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  33           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
12 
  34           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   35     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  36           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
13 
  37           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   38     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  39           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
14 
  40           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   41     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  42           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
15 
  43           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   44     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  45           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
16 
  46           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   47     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  48           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
17 
  49           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   50   
 
      #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  51           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
18 
  52           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   53   
 
      #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  54           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
19 
  55           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   56   
 
      #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  57           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
20 
  58           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 
#¡DIV/0! 
30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   59   
 
      #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  60           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
21 
  61           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
#¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!   62     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  63           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
22 
  64           #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,85 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 30,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
  65     
 
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
Continuaria fins al lot 48 però no 
es necessari degut a que encara no 
s’han rebut les actes de la solera 
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Control de recepció dels materials: Un altre aspecte del control de qualitat de l’obra i en el qual participo és el de 
recepció dels materials. Els aspectes que es controlen son bàsicament dos. Ens interessa haver rebut el full del 
subministrador amb les seves referències i la seva situació i el certificat amb el marcatge CE. Tot i que també es 
valora tenir altres certificats com poden ser el IQnet o l’AENOR o la fitxa de característiques del material de cara 
a introduir-lo a la nostra base de dades internes. Just a sota (fig.3.24) es troba un exemple de fitxa de 
característiques d’un material emprat a l’obra i a la dreta (fig.3.25) un full de subministrament d’un altre. A les 
properes pàgines es troba el full d’excel (taula 3.26) que utilitzem al despatx per a portar aquest control i del qual 
em faig càrrec. 
    
Fig. 3.24: Fitxa de característiques d’un material emprat a l’obra 
Fig. 3.25: Full de subministrament d’un material emprat a l’obra 
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OBRA: CENTRE COMERCIAL THE STAI OUTLETS VILADECANS 
 
        RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA              FECHA: 10/12/2015 
                
00 DERRIBOS I MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
                
      
        
  
1  CIMENTACIÓN I ESTRUCTURA 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
 Mortero de reparación Sika MonoTop®-612 sika si no si si si Certificados AENOR i iQnet 
Mortero de reparación Sika MonoTop 618 sika si no si si si Certificados AENOR i iQnet 
Mortero de reparación Sika MonoTop 638 sika si no si si si Certificados AENOR i iQnet 
Pilotes prefabricados de HINCA terratest s.a. si si si si si Certificados AENOR i iQnet 
Bovedillas de poliestireno expandido poliespor si si si si si Certificado APPLUS 
Mallas electrosoldadas de acero para estructuras de horm. armado MEGAMALLA SL si si si si no Certificado AENOR i iQnet 
Barras corrugadas de acero CELSA SL no si si si no Certificado AENOR, sostenibilidad siderúrgica e 
ISO 14001 
? GESFER si si si si si Certificado AENOR 
Resina para uniones F-800 sika si si si no si   
Mortero autonivelante tipo CT C25 F6 BETON CATALAN si si no no no   
Fibra de polipropileno TR PP C-2 TRADIMET si si no no no   
      
        
  
      
        
  
      
        
  
      
        
  
      
        
  
      
        
  
      
        
  
      
        
  
      
        
  
2 IMPERMEABILIZACIONES, LÁMINAS DRENANTES 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
capa drenante DRENMUR + F100 asfaltex si no si si no Certificado AENOR 
Lamina de hesifal polimérico asfaltex si no si si no Certificado AENOR 
tubos de drenaje  gersal si no no si no Certificado AENOR 
mortero homogéneo ISOCRON DS OSMOZEMENT ISOCRON si no no si no Certificado AENOR 
masilla monocomponente COMPAKTA FD-PLAST TL ISOCRON si no no si no Certificado AENOR 
  






Taula 3.26: Taula de control de recepció dels materials (5 pàgines) 
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3 AISLAMIENTOS 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
  
            
  




    
  
            
  
  
            
  
4 CUBIERTAS 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
  




























ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
  







            
  
  
            
  
  
            
  
6 MORTEROS 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
Hormigón BETON Beton Cataln, S.A. si si si si si certificado AENOR 
Hormigón prefabricado HORMIPRESA HORMIPRESA NEC, SL si si si si si 
certificado CE, AENOR, IQNET, ISO 14001 i 
OHSAS 18001 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
7 DIVISORIAS DE FÁBRICA 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
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8 DIVISORIAS DE IESO LAMINADO I MAMPARAS 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
    
  
  
      
  
    
  
  
      
  







            
  
  
            
  
  










        
      
  
9 PAVIMENTOS 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
    
          
  
      
        
  
    
          
  
      
        
  
      
        
  
    
          
  
    
          
  
10 REVESTIMIENTOS 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
        
      
  
    
          
  
    
  
  
      
  
      




    




    




    
      
  
      
        
  
11 CARPINTERÍA EXTERIOR I CERRAJERÍA 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
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12 CARPINTERÍA INTERIOR 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
    
          
  
                
    
    
        
13 EQUIPAMIENTOS 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
                
                
                
14 INSTALACIONES SANEAMIENTO 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
Pozos de rasante RASAN si si si no no Informe_CITV 
Tubería PVC SN-4 TUBERIAS I PERFILES PLASTICOS, S.A.U. no si no no no certificado AENOR, IQNET 
                
                
                
                
                
                
                
      
        
  
15 INSTALACIONES EVACUACIÓN 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
                
                
                
      
        
  
16 INSTALACIONES DE FONTANERIA 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
                
                
        
  
      
      
        
  
17 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD I TELECOMUNICACIONES 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
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18 INSTALACIONES DE CLIMA 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
                
    
  
      
  
  
      
        
  
    
          
  
19 INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
    
  
      
  
  
    
          
  
20 INSTALACIONES DE SONIDO/AUDIOVISUALES 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
    
  
      
  
  
      
        
  
21 INSTALACION DE RIEGO 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
                
                
                
                
      
        
  
22 INSTALACIONES DE INCENDIOS 
ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 





            
  
  
                















ELEMENTO SUMINISTRADOR FICHA CARACTERÍSTICAS 
DOCUMENTOS DE ORIGEN, 





MARCAJE CE OBSERVACIONES 
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Ratis generals i per zones a l’obra: Ja, per acabar l’explicació de la meva participació al projecte i no per això 
volent dir que no en faré més o que ja no hi participaré més, adjuntaré una taula que es va confeccionar a 
principis del més de Novembre. A partir d’allà em faig càrrec de la gran majoria d’estudis de ratis que es fan al 
despatx. En primer lloc, tenim la taula que es va confeccionar per a l’ edificació sense acabats en color blau 








              
              








Fig.3.27: Estudi de ratis de l’obra. Edificació sense acabats 
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Fig.3.28: Estudi de ratis de l’obra. Urbanització i subdivisions 
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 3.3.1.Maquetisme 3D  
INDEX  
3.3.1.Maquetisme 3D             Pàg.56 
 3.3.1.1 Plànol recorreguts (renderitzats amb Revit)      Pàg.56 
 3.3.1.2 Recorregut 1 (Arxiu 160108_The_Style_Outlets_Recorrido1.mov al CD) Pàg.58 
 3.3.1.3 Recorregut 2 (Arxiu 160112_The_Style_Outlets_Recorrido2.mov al CD) Pàg.59 
 3.3.1.4 Recorregut 3 (Arxiu 160113_The_Style_Outlets_Recorrido3.mov al CD) Pàg.59 
 3.3.1.5 Renders extrets del Revit          Pàg.60 
3.3.2.Memòria maqueta             Pàg.61 
 3.3.2.1 Elaboració de la maqueta          Pàg.61 
 3.3.2.2 Elaboració dels elements  de la maqueta       Pàg.61 
 3.3.2.3 Procès d’elaboració de la maqueta        Pàg.62 
 3.3.2.4 Presentació final de la maqueta         Pàg.63 
INDEX D’IMATGES, FOTOGRAFIES, TAULES I ACTES 
Fig. 3.3.1 Recorregut 1         Pàg.56 
Fig. 3.3.2 Recorregut 2         Pàg.57 
Fig. 3.3.3 Recorregut 3                 Pàg. 57 
Imatges 3.3.4 Renders extrets del revit      Pàg. 60 
Fotografia 3.3.5 Construcció façanes edifici     Pàg.62 
Fotografia 3.3.6 Construcció aparadors i marquesines   Pàg.62 
Fotografies  3.3.7 Procés elaboració de la maqueta    Pàg. 62 
Fotografia 3.3.8 Muntatge tapa transparent     Pàg.63 
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 3.3.1.1 Plànol recorreguts (renderitzats amb Revit)  
Al 2014 el despatx va crear un Revit 3D que representava la Fase 1 d’execució del centre. Aquesta fase 1 està 
formada per tota l’àrea que no està envoltada per una línia discontinua a les Figures 3.3.1, 3.3.2 i 3.3.3.  
Aquests plànols mostren els recorreguts dels vídeos que es presenten amb el CD. Al entrar al despatx desconeixia 
per complet aquest programa i ara tinc unes nocions gràcies als meus companys de la oficina. Els hi vaig proposar 
la idea de realitzar uns recorreguts interiors per el centre i van accedir a ensenyar-me a realitzar-los. Dit això, els 
següents plànols mostren un recorregut a mà que representa el recorregut que es mostra als vídeos. Per 
entendre aquests recorreguts primer hem d’entendre els següents símbols: 
- (-1) a mà: Baixa un nivell dins el centre 
- (+1) a mà: Puja un nivell dins el centre 
-           : Marca la fotografia estreta del recorregut  
 
   
x 
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INDEX  
3.3.1.Maquetisme 3D             Pàg.56 
 3.3.1.1 Plànol recorreguts (renderitzats amb Revit)      Pàg.56 
 3.3.1.2 Recorregut 1 (Arxiu 160108_The_Style_Outlets_Recorrido1.mov al CD) Pàg.58 
 3.3.1.3 Recorregut 2 (Arxiu 160112_The_Style_Outlets_Recorrido2.mov al CD) Pàg.59 
 3.3.1.4 Recorregut 3 (Arxiu 160113_The_Style_Outlets_Recorrido3.mov al CD) Pàg.59 
 3.3.1.5 Renders extrets del Revit          Pàg.60 
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 3.3.2.3 Procès d’elaboració de la maqueta        Pàg.62 
 3.3.2.4 Presentació final de la maqueta         Pàg.63 
INDEX D’IMATGES, FOTOGRAFIES, TAULES I ACTES 
Fig. 3.1 Targeta personal d’accés com a DF     Pàg.20 
Fig. 3.2 Plànol per a revisar tasques dia  09/12    Pàg.21 
Acta 3.3 Seguiment execució obra dia 09/12             Pàg. 22 
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3.3.1.3 Recorregut 2 (Arxiu 160112_The_Style_Outlets_Recorrido2.mov al CD)  
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 3.3.1.5 Renders extrets del Revit 
  
Imatges 3.3.4: Renders extrets del Revit 
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3.3.2.Memòria maqueta  
 3.3.2.1 Elaboració de la maqueta  
En primer lloc es realitza un càlcul previ dels materials i plànols que necessitarem. Tot i que en l’apartat 
d’elaboració dels elements de la maqueta parlarem dels materials que composen els elements, podem 
enumerar els principals: 
-Cartró-ploma 
-Cartolines de diversos colors 
-Paper-acetat 
-Paper-gespa 
-Paper de vidre (lija) 
-Molsa  
-Pegament de barra 
-Pegament d’impacte 
-Palets de fusta  
-Fanals a escala (marqueteria) 
 3.3.2.2 Elaboració dels elements de la maqueta 
  Fanals: És l’únic element que ha estat comprat en una tenda de 
marqueteria ja a escala 1/500 
Arbres: El tronc de l’arbre el realitzarem amb una cartolina color marró 
enroscada i ho coronarem amb un pesic de molsa artificial. 
 
 
 Bancs: Es basen en uns palets de fusta retallats a mida. Hi ha dos 
tamanys de bancs en el projecte i gairebé sempre van en conjunt, un 
banc ample (5 persones aprox) més un dels estrets (2 persones). 
Tanques de separació amb la zona corresponent a la fase 2: 
Simplement doblegarem una cartolina plata sobre si mateixa i la 
enganxarem al terra i a les dues façanes. 
Estany d’aigua: Retallarem una circumferència de paper cartró per a 
donarli una miqueta d’altura i just a sobre enganxarem una circumferència amb un radi una mica inferior 
de color blau a poder ser transparent com es el cas de la maqueta 
Aparadors  Bow-window: El centre comercial contarà amb 3 aparadors 
principals que els realitzarem tal com es veu a la foto. A l’hora de fer la 
marquesina haurem de deixar un sortint i a sota d’aquest col·locarem 
un cub de paper acetat sobre una base de cartolina gris clar. 
 
 
Banc circular de la plaça central: Simplement retallarem el cartró 
ploma amb la forma circular del banc 
Lluernaris dels lavabos: col·locarem trocets de cartolina platejada 
doblegant-los de tal manera que la part de dalt quedi realitzant una 
petita pendent. La figura de perfil seria així:  
 
 
Aparcaments i zones ajardinades: Col·locarem retalls dels 
aparcaments del plànol original pintats amb color groc i recobrirem 




Tàndems: Els dos tàndems amb els que conta el centre comercial per a 
destacar des de les carreteres properes els farem retallant sobre un 
cartró marró el desenvolupament del prisma rectangular. El 
doblegarem i hi col·locarem els detalls a la coronació tal com es veu a 
la imatge.  
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 3.3.2.3 Procès d’elaboració de la maqueta  
Per tal de poder explicar com s`ha anat construint la 
maqueta primer hem d’explicar com fer el primer 
plantejament i com construir els edificis. Per a realitzar 
la maqueta ens fixarem principalment en dos plànols. El 
de planta outlet i els recorreguts de les façanes. 
Retallem les façanes dels plànols i posteriorment les 
dibuixem sobre el cartró ploma i les retallem. Cobrim 
les façanes que tinguin un acabat de fusta (el 90%) amb 
adhesiu marró claret i comencem a construir l’edifici 
sobre el plànol de coberta tal com es veu a la imatge. 
Seguidament, retallem la coberta en una cartolina gris i 
marquem els desnivells abans d’enganxar-la  a l’edifici. 
Les unions coberta façana a la realitat estan coronades 
amb pletina metàl·lica però nosaltres ho rematarem amb 
el mateix adhesiu marró de la façana per a que quedi 
ben fixat. 
El següent pas es el de col·locar les marquesines i 
aparadors. Les marquesines seran de cartró gris claret 
amb adhesiu marró per la part de sobre. Sota de la 
marquesina col.locarem directament sobre la façana 
retalls de revistes i a una petita distància de a façana col·locarem paper acetat per tal d’emular el vidre 
d’un aparador. 
Un cop explicat això es hora de explicar el procés de muntatge de tot el conjunt. Per començar hem de 
col·locar el plànol de planta outlet a una fusta tallada a mida per una fusteria. Col·loquem una cartolina 
gris fosc (color voral) a tota la base, dibuixem els contorns dels edificis, aparcaments i voreres amb llapis 
i comencem a fer créixer la maqueta. 
Hi ha diverses maneres de resoldre-la però el més lògic es anar de dins enfora. A la imatge de la dreta es 
veu tot el procés. Primer realitzem els dos edificis interiors i la plaça central (imatges 2 i 3). Després 
comencem a col·locar els exteriors al mateix temps que col·loquem mobiliari i arbres. Primer posem els 
del costat de la carretera de la vila i realitzem la entrada principal (imatges 4 i 5). Els perfils IPE vistos 
que hi ha a l’entrada els resoldrem amb una cartolina plana blanca tot i que evidentment tenen una alçada 
però a escala 1/500 es pràcticament inapreciable. Finalment, un cop col:locats els edificis que donen al 
cotat de la montanya, fem per separat la planta altells sobre una cartolina grisa i els col·loquem 







Fotografies 3.3.7 Procès d’elaboració de la maqueta 
Fotogafia 3.3.5 Construcció façanes edifici
 
 Imatge 3.3.5 Construcció façanes edififici 
Fotografia 3.3.6 Construcció aparadors i 
marquesines 
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 3.3.2.4 Presentació final  de la maqueta  
Per a terminar el procés, primer acabem de posar  tots els arbres i fanals del pàrquing. Desprès creem un 
caixetí amb les dades de la maqueta i ho imprimim sobre cartolina. Ho enganxarem a la maqueta sobre 
una base de cartró-ploma per a donar-li una mica d’altura i a la part superior de la fusta col·loquem una 
brúixola i una petita llegenda que expliqui les cobertes tal i com es veu a la imatge.Finalment sobre un 
paper d’acetat A2 retallem la mateixa mida que la base de fusta amb un desfàs de 8 cm per cada costat. 
Aquests 8 cm els plegarem amb un angle de 90 graus creant una tapa transparent (imatge XX) que 
servirà per a protegir la maqueta. A la dreta hi ha un recull d’imatges de com queda la presentació final 
de la maqueta en qüestió.  
  
Fotografia 3.3.8 Muntatge tapa transparent 
Fotografies  3.3.9 Presentació final 
de la maqueta 
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FRECUENCIAS Y CONTROLES 
 
 
FICHAS CONTROL DE CALIDAD - EDIFICACIÓN 




3. FRECUENCIAS Y CONTROLES 
3.1. MATERIALES DE ESTRUCTURA Y ACTUACIONES ESTRUCTURALES 
3.1.1. Pilotes “in situ” 
3.1.2. Armaduras para hormigones 
3.1.3. Hormigón en masa o armado: Pilotes – Encepados y Zanjas 
3.1.4. Hormigón en masa o armado: Losas, muros y vigas 
3.1.5. Hormigón en masa o armado: Forjados 
3.1.6. Hormigón en masa o armado: Solera 
3.1.7. Acero laminado para estructuras 
3.1.8. Uniones de perfiles de acero 
3.1.9. Estructura prefabricada de hormigón 
3.1.10. Anclajes 
3.2. MATERIALES DE ARQUITECTURA 








FICHAS CONTROL DE CALIDAD - EDIFICACIÓN 
CENTRO COMERCIAL OUTLET EN EL SECTOR CA N'ALEMANY. 
 
2 
 3.1.1. PILOTES IN SITU  
 
 
CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 
CÓDIGO  PILOTES IN SITU 
 
FRECUENCIA DEL ENSAYO MEDICIÓN DE OBRA Nº ENSAYOS 
 
TIPO DE ENSAYO 
INTEGRIDAD (ENSAYO SÓNICO)  1 pilote cada 4 1.351ut 338 
VERTICALIDAD (INCLINOMETROS)  1 pilote cada 20 1.351ut 68 
TOPOGRÁFICOS  1 pilote cada 20 1.351ut 68 
 
 
CONTROL DOCUMENTAL Y ORGANOLÉPTICO  
DIÁMETRO DE LA BARRENA 
 
1 por obra 
PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN 
 
1 por cada pilote 
DISPOSICIÓN DE LOS PILOTES 
 
1 por grupo de pilotes 
DISPOSICIÓN Y NÚMERO DE DIÁMETRO DE LAS 
ARMADURAS 
 
1 por cada 3 grupos de pilotes 
LONGITUD DE LAS ARMADURAS LONGITUDINALES 
 
1 por cada 3 grupos de pilotes 
SEPARACIÓN ENTRE CERCOS 
 
1 por cada 3 grupos de pilotes 
RECUBRIMIENTO 
 
1 por cada 3 grupos de pilotes 
LONGITUD DE ANCLAJE DE ARMADURAS AL ENCEPADO 
 
1 por cada 3 grupos de pilotes 
ENTREGA DE LOS PILOTES AL ENCEPADO 
 
1 por cada 3 grupos de pilotes 
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 3.1.2. ARMADURAS PARA HORMIGONES 
 
 
CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 
CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTICO  




SELLO DE CALIDAD 
 
SI 




ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
LOTES DE INSPECCIÓN 
CRITERIO DE UNIDAD 
 1 lote por cada partida de características diferentes llegada a obra, nunca superior a 40T, 
y separadamente a los diámetros < = a 10, del resto. 
IDENTIFICACIÓN B500S 
NÚMERO DE LOTES 33 LOTES 




2 barras por lote, se ensayará sobre la mitad de cada barra 
NÚMERO DE ENSAYOS 66 ensayos 




2 barras por lote, se ensayará sobre la otra mitad de cada barra 






2 barras por diámetro diferente en toda la obra 
NÚMERO DE ENSAYOS 66 ensayos 





2 barras por lote 
NÚMERO DE ENSAYOS 66 ensayos 
VERIFICACIÓN 





2 barras por lote 
NÚMERO DE ENSAYOS 66 ensayos 





3 probetas por lote 
NÚMERO DE ENSAYOS 99 ensayos 
ENSAYO DE TRACCIÓN 





3 probetas por lote 





-EN EL CASO EN QUE EL ACERO DISPONGA DE MARCAGE CE, NO SERÁ NECESARIO REALIZAR LOS ENSAYOS DE LABORATORIO CUANTIFICADOS  ARRIBA SEGÚN LA 
LOTIFICACIÓN DE LA NORMA.  
SE REALIZARÁ UN ENSAYO DE CADA TIPO EN UNA BARRA DE CADA DIÁMETRO UTILIZADO.  
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 3.1.3. HORMIGÓN EN MASA O ARMADO  
PILOTES – ENCEPADOS Y ZANJAS 
 
CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 




ELEMENTOS A COMPRESIÓN ELEMENTOS A FLEXIÓN ELEMENTOS MACIZOS 
Por volumen 1 cada 100 M3 1 cada 200 ML 1 cada 100 M3 
Por tiempo 1 cada 2 semanas 1 cada 2 semanas 1 cada 1 semanas 
Por superficie 1 cada 500 m2 1 cada 1000 m2 -- 
Por plantas  1 cada 2 plantas 1 cada 2 plantas 1 cada 2 plantas 
 
TIPO DE ENSAYO  
RESISTÈNCIA A COMPRESIÓN:       fck<= 30 35 <= fck<= 50 Fck>= 50 
  3 series de 4 probetas 4 series de 4 probetas 6 series de 4 probetas 
A 7 DIAS  1 probeta 
A 28 DIAS  2 probetas 
A 56 DIAS  1 probeta 
ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE CONSISTENCIA  1 probeta para cada partida de hormigón utilizada en obra 
 
CÓDIGO  HA-30/F/20/IIa+QB – HA-25/B/20/IIa 
 
CONTROL DOCUMENTAL Y ORGANOLÉPTICO   
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN  si si si 
ENSAYO DE PENETRACIÓN H2O 
 
no no no 
CONTROL DE ASPECTO  si si si 
 











    
LOTES DE INSPECCIÓN 
CRITERIO DE UNIDAD  Compresión/volumen Flexión/volumen Macizos 
UBICACIÓN EN OBRA Encepados y zanjas Pilotes Zapatas 
RESISTENCIA 
NÚMERO DE LOTES  1 2.275,39 23 1 19.288,1 97  
NÚMERO DE SERIES POR 
LOTE 
3 23 69 3 97 291 
 
NÚMERO DE PROVETAS 
POR SERIE 
4 69 276 4 291 1164 
 
CONSISTENCIA 
NÚMERO DE SERIES POR 
LOTE 
 
3 23 69 3 97 291 
 
 





- -  
NÚMERO DE PROBETAS 
/ AMASADA 
- -  
NÚMERO DE ENSAYOS - -  
 




EN CASO DE HORMIGÓN CON DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO: 
-EL CRITERIO DE LOTIFICACIÓN PODRÁ MULTIPLICARSE POR 2 O POR 5, SEGÚN CONSIDERE DF. 
-EL NÚMERO DE SERIES O AMASADAS SERÁ DE 1 PARA fck<= 30, 1 PARA 35 <= fck<= 50 Y 2 PARA Fck>= 50.  
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 3.1.4. HORMIGÓN EN MASA O ARMADO  
LOSAS, MUROS Y VIGAS  
 
CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 




ELEMENTOS A COMPRESIÓN ELEMENTOS A FLEXIÓN ELEMENTOS MACIZOS 
Por volumen 1 cada 100 M3 1 cada 100 M3 1 cada 100 M3 
Por tiempo 1 cada 2 semanas 1 cada 2 semanas 1 cada 1 semanas 
Por superficie 1 cada 500 m2 1 cada 1000 m2 -- 
Por plantas  1 cada 2 plantas 1 cada 2 plantas 1 cada 2 plantas 
 
TIPO DE ENSAYO  
RESISTÈNCIA A COMPRESIÓN:       fck<= 30 35 <= fck<= 50 Fck>= 50 
  3 series de 4 probetas 4 series de 4 probetas 6 series de 4 probetas 
A 7 DIAS  1 probeta 
A 28 DIAS  2 probetas 
A 56 DIAS  1 probeta 
ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE CONSISTENCIA  1 probeta para cada partida de hormigón utilizada en obra 
 
CÓDIGO  HA-30/B/10/IIIa 
 
CONTROL DOCUMENTAL Y ORGANOLÉPTICO   
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN  si si si 
ENSAYO DE PENETRACIÓN H2O 
 
no no no 
CONTROL DE ASPECTO  si si si 
 






    
LOTES DE INSPECCIÓN 
CRITERIO DE UNIDAD  Compresión/volumen Flexión/volumen Macizos 
UBICACIÓN EN OBRA Encepados y zanjas Losas, muros y vigas Zapatas 
RESISTENCIA 
NÚMERO DE LOTES     1 2.639 27  
NÚMERO DE SERIES POR 
LOTE 
   3 27 81 
 
NÚMERO DE PROVETAS 
POR SERIE 
   4 81 324 
 
CONSISTENCIA 
NÚMERO DE SERIES POR 
LOTE 
 
   3 27 81 
 
 





 -  
NÚMERO DE PROBETAS 
/ AMASADA 
 -  
NÚMERO DE ENSAYOS  -  
 




EN CASO DE HORMIGÓN CON DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO: 
-EL CRITERIO DE LOTIFICACIÓN PODRÁ MULTIPLICARSE POR 2 O POR 5, SEGÚN CONSIDERE DF. 
-EL NÚMERO DE SERIES O AMASADAS SERÁ DE 1 PARA fck<= 30, 1 PARA 35 <= fck<= 50 Y 2 PARA Fck>= 50.  
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3.1.5. HORMIGÓN ARMADO 
FORJADOS (CAPA COMPRESIÓN + COLABORANTES) 
 
CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 




ELEMENTOS A COMPRESIÓN ELEMENTOS A FLEXIÓN ELEMENTOS MACIZOS 
Por volumen 1 cada 100 M3 1 cada 100 M3 1 cada 100 M3 
Por tiempo 1 cada 2 semanas 1 cada 2 semanas 1 cada 1 semanas 
Por superficie 1 cada 500 m2 1 cada 1000 m2 -- 
Por plantas  1 cada 2 plantas 1 cada 2 plantas 1 cada 2 plantas 
 
TIPO DE ENSAYO  
RESISTÈNCIA A COMPRESIÓN:       fck<= 30 35 <= fck<= 50 Fck>= 50 
  3 series de 4 probetas 4 series de 4 probetas 6 series de 4 probetas 
A 7 DIAS  1 probeta 
A 28 DIAS  2 probetas 
A 56 DIAS  1 probeta 
ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE CONSISTENCIA  1 probeta para cada partida de hormigón utilizada en obra 
 
CÓDIGO  HA-25/B/10/IIa 
 
CONTROL DOCUMENTAL Y ORGANOLÉPTICO   
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN  si si si 
ENSAYO DE PENETRACIÓN H2O 
 
no no no 
CONTROL DE ASPECTO  si si si 
 






    
LOTES DE INSPECCIÓN 
CRITERIO DE UNIDAD  Compresión/volumen Flexión/volumen Macizos 
UBICACIÓN EN OBRA Encepados y zanjas Forjados Zapatas 
RESISTENCIA 
NÚMERO DE LOTES     1 1.905,5 19  
NÚMERO DE SERIES POR 
LOTE 
   3 19 57 
 
NÚMERO DE PROVETAS 
POR SERIE 
   4 57 228 
 
CONSISTENCIA 
NÚMERO DE SERIES POR 
LOTE 
 
   3 19 57 
 
 





 -  
NÚMERO DE PROBETAS 
/ AMASADA 
 -  
NÚMERO DE ENSAYOS  -  
 
ENSAYOS A REALIZAR POR:  LABORATORIO ACREDITADO 
 
Anotaciones: 
EN CASO DE HORMIGÓN CON DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO: 
-EL CRITERIO DE LOTIFICACIÓN PODRÁ MULTIPLICARSE POR 2 O POR 5, SEGÚN CONSIDERE DF. 
-EL NÚMERO DE SERIES O AMASADAS SERÁ DE 1 PARA fck<= 30, 1 PARA 35 <= fck<= 50 Y 2 PARA Fck>= 50. 
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3.1.6. HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
SOLERA 
 
CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 




ELEMENTOS A COMPRESIÓN ELEMENTOS A FLEXIÓN ELEMENTOS MACIZOS 
Por volumen 1 cada 100 M3 1 cada 100 M3 1 cada 100 M3 
Por tiempo 1 cada 2 semanas 1 cada 2 semanas 1 cada 1 semanas 
Por superficie 1 cada 500 m2 1 cada 1000 m2 -- 
Por plantas  1 cada 2 plantas 1 cada 2 plantas 1 cada 2 plantas 
 
TIPO DE ENSAYO  
RESISTÈNCIA A COMPRESIÓN:       fck<= 30 35 <= fck<= 50 Fck>= 50 
  3 series de 4 probetas 4 series de 4 probetas 6 series de 4 probetas 
A 7 DIAS  1 probeta 
A 28 DIAS  2 probetas 
A 56 DIAS  1 probeta 
ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE CONSISTENCIA  1 probeta para cada partida de hormigón utilizada en obra 
 
CÓDIGO  HA-25/P/20/IIa 
 
CONTROL DOCUMENTAL Y ORGANOLÉPTICO   
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN  si si si 
ENSAYO DE PENETRACIÓN H2O 
 
no no no 
CONTROL DE ASPECTO  si si si 
 






    
LOTES DE INSPECCIÓN 
CRITERIO DE UNIDAD  Compresión/volumen Flexión/volumen Macizos 
UBICACIÓN EN OBRA Encepados y zanjas Solera Zapatas 
RESISTENCIA 
NÚMERO DE LOTES     1 5.645,2 57  
NÚMERO DE SERIES POR 
LOTE 
   3 57 171 
 
NÚMERO DE PROVETAS 
POR SERIE 
   4 171 684 
 
CONSISTENCIA 
NÚMERO DE SERIES POR 
LOTE 
 
   3 57 171 
 
 





   
NÚMERO DE PROBETAS 
/ AMASADA 
   
NÚMERO DE ENSAYOS    
 
ENSAYOS A REALIZAR POR:  LABORATORIO ACREDITADO 
 
Anotaciones: 
EN CASO DE HORMIGÓN CON DISTINTIVO OFICIALMENTE RECONOCIDO: 
-EL CRITERIO DE LOTIFICACIÓN PODRÁ MULTIPLICARSE POR 2 O POR 5, SEGÚN CONSIDERE DF. 
-EL NÚMERO DE SERIES O AMASADAS SERÁ DE 1 PARA fck<= 30, 1 PARA 35 <= fck<= 50 Y 2 PARA Fck>= 50. 
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3.1.7. ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS 
 
 
CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 
CÓDIGO      
 
CONTROL DOCUMENTAL  
TIPO DE PERFIL 
 IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, SERIE L, LD, T, REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR Y 
PLANCHA 
DESIGNACIÓN DEL ACERO 
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3.1.8. UNIONES DE PERFILES DE ACERO 
 
 
CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 




FRECUENCIA DEL ENSAYO MEDICIÓN DE OBRA 
Nº  JORNADAS DE 
INSPECCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA   
LÍQUIDOS PENETRANTES O PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 




 100% 582tn 100% 
Certificado homologación soldador  
 
SI - - 
Certificado equipo soldadura i electrodos 
 
SI - - 
Reparto 
 -1 ensayo por cada cercha 
-1 por cada sistema de ascensores y por planta 
-1 por cada escalera y por planta 
-1 por cada sistema de fachada de patio y por planta 
-2 en estructura de cerramiento de instalaciones de cubierta 
-6 en emparrillado 
-6 en subestructura de cubierta 
 
 
UNIONES ROSCADAS  
UNIÓN CON TORNILLERÍA 
CÓDIGO  
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA   
PAR DE APRIETE 
 
70% de les uniones 582t 15 
Certificado de calidad de tornillería 
 SI - - 
Tarado de equipos de apriete 
 
SI - - 
Reparto 
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3.1.9. ESTRUCTURA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 
 
 
CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 
CONTROL DOCUMENTAL  
 
 
SELLOS DE CALIDAD 
 
TRAZABILIDAD DE ACEROS CORRUGADOS 
 
CERTIFICADO DE CONTROL DE RESISTENCIA Y CONSISTENCIA DEL HORMIGON 
 
 
CERTIFICADO DE CONTROL DE TESADOS 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS 
INSPECCIÓN Y CONTROL EN PLANTA  1 visita, incluyendo realización del informe correspondiente 
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CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 
CONTROL DOCUMENTAL  
 
 
SELLOS DE CALIDAD 
 
TRAZABILIDAD 
 ENSAYO DE IDONEIDAD DE ANCLAJE SEGUN UN-EN 1537:2001 - 1 ENSAYO 
 
 
ENSAYO DE TRACCIÓN – ENSAYO AL 100% DE LOS ANCLAJES 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS 
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3.2.1. MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
RECUBRIMIENTO REI ESTRUCTURA 
 
CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 





GROSOR DE MORTERO 
 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO 
Reparto 
 - estructura de ascensores 
- estructura de refuerzos de fachada ventilada 
- estructura de montacargas 
- estructura de pasarela videowall 
- pilares de arranque en cimentación 
- estructura de refuerzos en forjados aparcamiento 
PINTURA IGNÍFUGA 
 
GROSOR DE PINTURA 
 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO 
Reparto 
 - estructura de refuerzos de fachada ventilada 
- estructura de ascensores 
- estructura de núcleos 1 y 2 
- estructura de marquesinas 
- estructura de quioscos 
PINTURA IMPRIMACIÓN 
 GROSOR DE PINTURA 
 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO 
Reparto 
 - estructura de refuerzos de fachada ventilada 
- estructura de ascensores 
- estructura de núcleos 1 y 2 
- estructura de marquesinas 
- estructura de quioscos 
Nº Ensayos 
 
Cada 10 ml 
PINTURA IMPRIMACIÓN 
 
ADHERENCIA DE PINTURA 
Nº Ensayos  Cada 33 ml 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS 
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CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 
TIPO DE CONTROL     CONTROL DOCUMENTAL 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA   
APORTACIÓN DE CERTIFICADO     1 por procedimiento, homologación de sistema 
 
 
TIPO DE CONTROL     CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
FRECUENCIA DEL ENSAYO MEDICIÓN DE OBRA Nº ENSAYOS 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA   
GRUESO DEL GALVANIZADO. ENSAYO PREECE 
 
1 por procedencia - - 
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CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 
TIPO DE ENSAYO  
ENSAYOS DE RESISTENCIA 
 
1 POR TIPOLOGÍA BARANDILLA 
ENSAYO ESTÁTICO HORIZONTAL HACIA EL EXTERIOR 
SEGÚN DB SE-AE    
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CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 
CUBIERTA PLANA   
 
TIPO DE CONTROL     CONTROL DOCUMENTAL 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA   
APORTACIÓN DE CERTIFICADO  1 por material o sistema 
 
 
TIPO DE CONTROL     CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
FRECUENCIA DEL ENSAYO MEDICIÓN DE OBRA Nº ENSAYOS 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA   
ENSAYO POR INUNDACIÓN 
 
1 por cubierta 1 por cubierta 
ENSAYOS NECESARIOS 




CUBIERTA DECK  
 
TIPO DE CONTROL     CONTROL DOCUMENTAL 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA     SI 
RESISTENCIA A HELADA     SI 
RESISTENCIA A FLEXIÓN  SI 
RESISTENCIA A IMPACTOS  SI 
 
TIPO DE CONTROL     CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
FRECUENCIA DEL ENSAYO MEDICIÓN DE OBRA Nº ENSAYOS 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA   
ENSAYO DE ESTANQUEIDAD POR ASPERSIÓN 
 
1 por cubierta 1 por cubierta 
ENSAYOS NECESARIOS 
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CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 
TIPO DE ENSAYO  
ENSAYOS DE ESTANQUEIDAD 
 
1 POR TIPOLOGIA DE FACHADA 
Reparto 
 -1 en fachada de muro cortina 
-2 en fachada ventilada de madera tecnológica 
-2 en fachada ventilada de panel composite de aluminio 
-1 en fachada con carpintería metálica 
-1 en frontal de escaparate 
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CUANTIFICACIÓN DE ENSAYOS 
 
TIPO DE CONTROL     CONTROL DOCUMENTAL 
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA   
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL  1 por material 
RESISTENCIA AL IMPACTO  1 por material 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓ  1 por material 
COEF. ABSORCIÓN DE AGUA  1 por material 
APORTACIÓN DE CERTIFICADO  1 por material 
 
TIPO DE ENSAYO  
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Anejo A de la norma 
UNE-ENV 12633:2003) 
 
1 por material 
FUERZA DE ROTURA Y FLEXIÓN  1 por material 
 
 
TIPO DE CONTROL     CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
FRECUENCIA DEL ENSAYO MEDICIÓN DE OBRA Nº ENSAYOS 
 
DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN   
REGULARIDAD DE LA BASE  Cada 30 m2 - - 
PLANEIDAD DEL PAVIMENTO  Cada 30 m2 - - 
MATERIAL DE FIJACIÓN  1 por material - - 
TAMAÑO DEL ÁRIDO  0,3 – 0,5mm - - 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Anejo A de la norma 
UNE-ENV 12633:2003) 
 Cada 2.000m2 en solera de 
hormigón 
19.167 10 
 Cada 2.000m2 en acabado 
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-Web de l’empresa: batlleiroig.com/es , on es pot trobar tot tipus 
d’informació de l’empresa i el funcionament d'aquesta, a més de 
totes les obres realitzades.  
 
-Canosa Reboredo, Santiago. Grafismo y proyecto básico. 
Barcelona:EPSEB, 2007.  
 
-CIDEM. Eines bàsiques de qualitat. Materials didàctics sobre la 
planificació de la qualitat. Barcelona: Centre català de la qualitat, 
2000  
 
-Andres Baroja B., Baringo Sabater P., Gestión y control económico 






Un cop finalitzat el projecte es hora de fer balanç tant a nivell personal 
com professional. 
Ha suposat per a mi un punt i apart a la carrera. Havia arribat un punt 
que ja no tenia del tot clar si era feliç amb el que estava estudiant. Amb 
tot el que he après a l’empresa i la quantitat de projectes a gran escala 
que he tocat em sento molt orgullós i satisfet de haver donat el pas 
d’oferir-me a treballar amb un contracte en pràctiques a les tardes tot i 
tenir un altre feina. 
He après moltíssimes coses sobretot a nivell d’obra i he utilitzat per 
primera vegada molts programes com poden ser el TCQ per a 
pressupostar, el BIM per a estructurar, el Revit per tal de fer el 
recorregut 3D . 
Considero que es un projecte en modalitat pràcticum on no m’he cenyit 
exclusivament en explicar el  projecte que ja estava en marxa,  o en les 
tasques que he realitzat a l’empresa. A més a més, he realitzat diferents 
tasques d’aprenentatge autònom que alhora han servit per acabar de 
presentar el projecte. Estic satisfet amb els resultats i amb el treball 
que he fet en ell. 
 
 
 
 
 
